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Las Mancomunidades 
provinciales 
Entre los nuevos preceptos contenidos 
en el reciente estatuto provincial con ca-
rácter voluntario, los relativos a la cons-
titución de Mancomunidades para obras 
Y servicios interprovinciales son los úni-
cos que han suscitado la iniciativa de su 
aplicación inmediata. Según la informa-
gjón telegráfica, tres provincias catala-
jjas han votado un acuerdo favorable al 
establecimiento de la Mancomunidad en-
fc.e ellas. No será-, pues, inoportuno preci-
el c a r á c t e r y las diferencias de estas 
Mancomunidades con las autorizadas por 
ej derecho provincial anterior. 
Pío obstante su extens ión , el p r e á m b u -
lo del decreto-ley omite explicar o jus t i -
ficar el criterio seguido en los trece ar-
tículos consagrados a esa materia. De pa-
sada, al tratar de la r eg ión , para robus-
tecer con un ejemplo la tesis de que las 
regiones son suma de Municipios, dice 
que «las Diputaciones, si lo desean, po-
drán mancomunarse, como corporaciones 
administrativas, para realizar fines admi-
nistrativos, y creando mera personalidad 
administrativa; pero nunca p o d r á n orga-
nizarse en regiones» . Y, sin embargo, la 
disolución de la Mancomunidad de Cata-
luña, para la cual no se invoca ninguno 
de los motivos previstos en el decreto 
de 1913, sino su incompatibil idad con la 
aplicación de lo dispuesto en el nuevo 
estatuto, revela bien a las claras que el 
Gobierno ha querido y c re ído establecer 
radicales diferencias entre las Mancomu-
nidades autorizadas por el real decreto 
que r e f r endó el señor Dato y las posi-
bles dentro del nuevo rég imen . ¿Cuáles 
son estas diferencias? 
No las encontramos en cuanto al ca-
rác ter y fines de la Mancomunidad. La 
autorizaba el decreto Dato para fines ex-
clusivamente administrativos y que fuê  
ran de la competencia de las provincias 
El estatuto las define como Mancomuni-
dades de ca rác t e r administrativo para la 
ejecución de obras o la p res t ac ión de 
servicios de su competencia que tengan 
carácter interprovincial. Ambos coinci-
d(Mi en asignarles c a r á c t e r administrativo 
y reducirlas a fines de la competencia do 
las Diputaciones, todos los cuales, a nues-
tro juicio, son susceptibles de adquir i r , 
mediante su reorganizac ión , el c a r ác t e r 
inferprovincial de que ahora se habla. 
El decreto de 1913 autorizaba la soli-
citud de las Mancomunidades para ob-
tener del Estado delegaciones de servi-
cios. Pero como exigía una previa ley de 
rnneesión para que el Gobierno pudiera 
otorgarlas, tampoco vemos aqu í innova-
ción en el fondo, puesto que siempre po-
drán las Diputaciones pedir este traspaso 
de servicios y siempre podrá otorgarlo 
el Poder legislativo. 
Un extremo dudoso y de gran impor-
tancia es el de saber si las nuevas Man-
comunidades d is f ru ta rán de personalidad 
jur ídica . El derecho anterior se la otor-
gaba plena y absoluta. El nuevo esta-
tuto habla en la exposición de motivos 
de «personal idad a d m i n i s t r a t i v a í , frase 
equívoca, y nada prescribe especialmen-
te acerca de las Mancomunidades en la 
sección a ellas dedicada. Pero, según su 
ar t ículo quinto, t e n d r á n plena personali-
dad jur íd ica si se entiende que son «or-
ganismos similaresi a las Diputaciones o 
aestablecimientos dependientes» de ellas. 
No obstante, el sentido general de la re-
forma inclina a creer que el án imo del 
legislador ha sido el de negarles la con-
dición de sujetos de derecho. 
Omitiendo la mención de rasgos de me-
nor importancia, el contraste aparece cla-
ro en cuanto a la iniciativa, cons t i tuc ión 
y o rgan izac ión de la Mancomunidad. 
Aunque en sus once anos de vigencia 
jamás o c u r r i ó , era posible, según el de-
creto de 1913, que iniciaran una Manco-
munidad el Gobierno o los Ayuntamien-
tos. Hoy parece que solamente pueden 
iniciarla las Diputaciones. Calla el esta-
tuto acerca de la t r ami tac ión anterior al 
acuerdo de mancomunarse y suprime la 
Asamblea plenaria de todas las Diputa-
ciones, que debía examinar, s egún el de-
recho anterior, el proyecto de Mancomu-
nidad. Pero como, en deíini l iva, esla 
Asamblea no aprobaba el proyecto, sino 
que hab ían de hacerlo por separado cada 
una de las Diputaciones, la única dife-
rencia importante radica en la exigencia 
del voto favorable de tres cuartas par-
tes de los diputados, en vez de la ma-
yoría absoluta, que bastaba antes. 
En cuanlo a la o rgan izac ión , que com-
prendía un presidente y un Consejo per-
manente elegidos por la junta general de 
diputados, se reduce hoy a una Comisión 
gestora, compuesta de un vocal t i tular y 
otro suplente por cada corporac ión , que 
-elige de su seno el presidente, y—con 
carácter extraordinario, para caso de dis-
cordia sobre el reglamento y los presu-
puestos—, la Asamblea general de todas 
las Diputaciones, celebrada siempre bajo 
'a presidencia del gobernador c ivi l . 
Salvo este úl t imo requisito y la apro-
bación de presupuestos y cuentas por el 
numstro de la Gobernac ión y el Tr ibunal 
^uPremo de la Hacienda púb l i ca , respec-
anienle, no se observa incremento en 
intervención gubernativa. Es cierto 
(íue 'a aprobac ión del proyecto por el 
Ministro de la Gobernac ión resulta dis-
crecional ; pero, de hecho, lo era también 
a autorización del Gobierno en el regi-
Tnen anterior. Y en cuanto a la disolu-
ción gubernativa, el estatuto reproduce 
htcralniente las palabras del real decrelu 
de 1913. 
La tendencia claramente perseguida es 
'a de subordinar siempre la Mancomuni-
tlad a las Diputaciones, evitando que, 
una vez creada, se erija en una entidad 
superior a ellas, que, a la larga, concen-
re y absorba sus servicios y sus me-
dios. Es decir, que, en vez de tender al 
llPo de Mancomunidad total, se mantie-[ 
ne el concepto de la Mancomunidad es-1 
(Coníinúa ai f ina l de l a 2.» columna.) 
Hay en Roma más de 
20.000 peregrinos 
Dos estudiantes llegan a pia desde 
Austria y desde Suiza 
ROMA, 22.—El A ñ o Santo está ahora en 
un momento culminante. Hay actualmente 
en Roma más de 20.000 peregrinos, que 
ofrecen a la multitud un espectáculo edifi-
cante; todo se realiza con el máximo or-
den y en medio de la general satisfac-
ción, 
A pie ha llegado un viejo de Desio, la 
patria del Papa, declarando que había pro-
metido hacer a pie esta peregrinación, imi-
tando a su padre, que lo hizo así en 1900, y 
a su abuelo, que realizó un acto semejante 
en el jubileo de 1825. También han llegado 
a pie un estudiante de Linz, en Austria, y 
otro de Suiza. 
Hoy ha llegado la peregrinación mas 
grande de cuantas han venido hasta ahora, 
la de la diócesis de Bérgamo, que en per 
fecto orden ha empezado las visitas jubi-
lares. Entre los peregrinos figura un viejo 
que hacía cuarenta años que no confesaba, 
y vino atraído por la curiosidad: pero cuan-
do la peregrinación estaba visitando San 
Juan de Letrán se echó a llorar, solicitando 
un confesor. 
—Su Santidad ha recibido hoy a la pere 
grinación de Ja obra de las Damas de Saint 
Maur, presidida por su director, Adam, ar-
cipreste de Santa Genoveva y vicario ge-
neral de París.—Dafflna. 
CONSISTORIO SEMIPUBLICO 
ROMA, 22.—Hoy se ha celebrado el Con-
sistorio semipúblico para recoger los vo-
tos del Episcopado sobre las próximas ca-
nonizaciones. Votaron primero los Carde-
nales y después el Episcopado. Todos los 
sufragios fueron favorables. 
Con asistencia se reunió la Congregación 
de los Ritos para el estudio de los decre-
tos de Tuto para la beatificación de sor Efi-
genia de San Mateo, hermana de la Adora-
ción Perpetua del Sacramento; sor Isabel 
Teresa del Corazón de Jesús, ursulina; sor 
María Rosa, benedictina, y sor María de 
San Enrique y compañeras mártires. Exa-
minó también dos milagros realizados por 
intercesión de la venerable Micaela del 
Santísimo Sacramento, fundadora de las 
Esclavas.—Da f fina. 
P E R E G R I N A C I O N A AQUINO 
ROMA, 22.—Por iniciativa del Pontificio 
Colegio Angélico se ha empezado a organi-
zar una peregrinación a Aquino y Rocca-
secca para conmemorar el séptimo cente-
nario del nacimiento de Santo Tomás de 
Atjuino. 
—Monseñor Tosti ha sido designado au-
ditor de la Delegación Apostólica de Cuba 
y Puerto Rico.—Daffina. 
Un fracaso de Herriot 
No logró el «quorum» para 
la presidencia de la Cámara 
E n la segunda v o t a c i ó n o b t u v o 
266 sufragios 
L o s l i b e r a l e s b e l g a s i n s i s t e n 
e n s u n e g a t i v a 
BRUSELAS. 22.—El grupo liberal de la 
Cámara y el Senado ha acordado abste-
nerse de toda colaboración con el Gobier-
no que se nombre. 
PARIS, 22.—A las catorce y diez se abre 
la sesión de la Cámara. Se procede a la 
elección de presidente. L a oposición se 
abstiene en masa. No se registran más que 
278 votos de un quorum, que es de unos 
293 votos. Se procede a una segunda vuel-
ta de escrutinio. Un diputado de la opo-
sición, mostrando su desconfianza, se co-
loca detrás del secretario general de la 
presidencia para vigilar el escrutinio. A 
pesar de las invitaciones que se ie airigen. 
no quiere abandonar este puesto. Entonces 
un diputado de izquierdas corre hacia el 
y lo abofetea. E l escándalo se generaliza 
y ha de suspenderse la sesión. 
Al reanudarse ésta se procede al recuen-
to de votos. 
M. Herriot es proclamado presidente de 
la Cámara por 266 votos de los 26 registra-
dos. 
C A I L L A U X E N E L SENADO 
PARIS. 22.—La Comisión de Hacienda de 
la Cámara de diputados ha oído hoy al 
señor Caillaux acerca del proyecto de ley 
concediendo créditos provisionales para los 
meses de mayo y junio. L a Comisión se 
ha mostrado favorable a que ese proyecto 
de dozavas partes del presupuesto sea 
puesto a discusión y aprobado por la Cá-
mara. 
E l ministro de Hacienda informará ma-
ñana ante la misma Comisión sobre la si-
tuación del Tesoro. 
m m m 
PARIS, 22.—El Gobierno ha presentado 
hoy a la Comisión de Hacienda de la Cá-
mara un proyecto de ley con las dozavas 
provisionales correspondientes a dos me-
ses más del año actual. 
Caillaux hará una exposición detenida 
de las cuestiones financieras ante la mis-
ma Comisión. 
Seguramente las sesiones de la Cámara 
se suspenderán el viernes, comenzando las 
vaoaciones parlamentarias. 
UN COMENTARIO D E L «TIMES» 
LONDRES, 22.—El T imes dedica su edi-
torial de hoy a la declaración ministerial 
del Gobierno Painlevé, documento que elo-
gia, haciendo constar que el presidente del 
Consejo de ministros francés se ha pro-
nunciado en favor de una política inter-
nacional de confianza hacia los Gobiernos 
aliados y en términos que no pueden ser 
más agradables para Inglaterra 
Añade el Times que este documento re-
presnta la consagración que se imponía 
de la perfecta inteligencia francobritánka 
y que el Gobierno Painlevé se presenta 
desde un punto de vista particularmente 
interesante. 
BRIAND Y QUIÑONES D E L E O N 
PARIS, 22.—Briand, ministro de Nego-
cios Extranjeros, ha recibido esta tarde 
al embajador de España en esta capital, 
señor Quiñones de León, 
Se divide el partido 
popular bávaro 
Uno de sus jefes declara que 
apoyarála candidatura de Marx 
Parece seguro ahora el triunfo 
del ex canciller católico 
L O D E L D I A 
D í c h o s y h e c h o s 
Se ha registrado en a lgún periódico la 
coincidencia existente entre los m á s 
opuestos sectores de la opinión en punto 
a la necesidad de facilitar la vuelta ul 
campo de los obreros de las ciudades. Los 
que por un movimiento natural al que 
impulsaban las circunstancias pasaron 
del campo a la ciudad deben, ahora que 
las circunstancias son distintas, pasar de 
la ciudad al campo. 
Desarrollando con ampulosa elocuencia 
esta ún ica idea se ha terminado por se-
ñ a l a r un matiz diferencial de la coinci-
dencia de izquierdas y derechas. A l pa-
recer, mientras las dererhas nos l imi ta-
mos a un deseo lírico y desarrollamos 
una especie de argumento de novela pas-
tor i l , las s a g a c í s i m a s izquierdas tienen to-
do un plan. Cor> ese miedo a la divaga-
ción, y ese afán por lo concreto que las 
caracteriza, las izquierdas se orientan ha-
cia lo práct ico. Nada de idilios. Pantanos, 
riegos, fomento de la agricultura. . . 
Todo muy prác t ico , como se vt». Sólo 
que hay algo a ú n m á s prác t ico que enca-
recer la necsidad de hacer cosas prác t i -
cas: formular de un modo muy concreto 
—datos, n ú m e r o s — c ó m o deben hacerse, 
y . . . hacerlas. Es indudable que decir que 
hacen falta muchos pantanos es menos 
prác t ico que hacer un pantano sin decir 
nada. Y puede asegurarse que las plan-
las se benefician mucho m á s r egándo la s , 
que diciendo que hace falta regarlas. 
Desde que se formuló el proyecto de rie-
gos de Levante se h a b r á dicho innume-
rables veces que era preciso llevarlo a la 
prác t ica . Hoy, gracias a los Sindicatos 
catól icos de o'gricultores de aquella re-
Sión, al s eño r Obispo de Orihuela y a 
una porción de personas de la «derecha», 
los riegos son una realidad espléndida , 
que los periódicos de la izquierda no han 
tenido tiempo de olvidar todavía . 
Poco es lo que en el terreno prác t ico 
se ha hecho en E s p a ñ a y mucho lo que 
necesita el pa í s ; pero cábenos a nosotros 
—derecha—la sat isfacción de haber figu-
rado siempre en vanguardia en la lucha 
por orientar l a vida española hacia una 
senda de orden y trabajo, a p a r t á n d o l a del 
funesto politiqueo estér i l que a oíros—íz-
miierdar-Ies parece indispensable para lo-
pccial para obras o servicios concretos y 
determinados, posible entre provincias 
que no sean contiguas, y perfectamente 
compatible, no sólo con la subsistencia 
de la Admin i s t r ac ión provincial , sino con 
la pertenencia de la misma Dipu tac ión a 
varias Mancomunidades s imul táneas . 
Pero la diferencia, que puede ahondar-
se en el reglamento, es menor de lo que 
parece, estando compensada la pé rd ida 
de importancia de la Mancomunidad con 
la posibilidad legal de que, mediante ella, 
se prepare v obtenga la región. 
Luis JORDAN A 
grar la felicidad nacional. Nosotros no he-
mos escrito ninguna novela pastoril . Y 
d e s e a r í a m o s que no se a ñ a d i e s e n m á s vo-
l ú m e n e s a la picaresca. 
E / v a l o r d e u n s u c e s o 
Lo tiene y no pequeño el de la vuelta 
a su base del dirigible ing lés «R. 33», arre-
batado por un temporal a consecuencia de 
la ro tura del más t i l de amarre. Sabido es 
cómo tuvo lugar el hecho. En la m a ñ a n a 
del pasado jueves, el dirigible, impulsado 
por un viento fort ís imo, r omp ió el m á s t i l 
y fué arrastrado al espacio. A l siguiente 
día por la tarde regresaba a su base, des-
pués de hab^r luchado brava y felizmen-
te con el h u r a c á n . Llegaba con una tre-
menda desgarradura en la proa y con 
dos pedazos de más t i l de una tonelada de 
peso cada uno como lastre moles t í s imo y 
entorpecedor. Y llegaba. 
Las consecuencias de esta terrible prue-
ba, de la que el dirigible ha salido vic-
torioso, se traducen: primero, en una de-
mos t r ac ión experimental definitiva—por 
si acaso no bastaba la esp léndida del 
«Z-R. 3»—de la posibilidad de que un d i r i -
gible arrostre ventajosamente en un via-
je toda contingencia desfavorable. Se-
gundo, en un acrecentamiento de la con-
fianza popular en ese medio de navega-
ción a é r e a , llamado en un porvenir próxi -
mo a rendir grandes servicios. 
A nadie puede ser indiferente este re-
sultado. La Prensa inglesa lo s e ñ a l a con 
sat isfacción, y en cuanto a nosotros, pen-
sando en el futuro de la comunicac ión 
a é r e a hispanoamericana, hemos de s***-
tirnos complacidos al ver cómo la expe-
riencia aparta obs tácu los y demuestra la 
perfecta viabil idad de un servicio regular 
de dirigibles entre E s p a ñ a y América . 
Vendrá tabaco de Andorra 
BARCELONA, 22.—Dicen de Lérida que 
parece que están ultimadas las gestiones 
para la adquisición por la Compañía 
Arrendataria de toda la producción de ta-
baco de aquella república. 
N u e v o b u q u e p o r t a a v i o n e s e n 
l a e s c u a d r a j a p o n e s a 
KURE (Japón), 22.—Acaba de ser botado 
el Kug i , nuevo buque portaavión, de 26.900 
toneladas de arqueo, con una velocidad de 
¿8 nudos. 
BASE N A V A L Y U G O E S L A V A E N E L 
A D R I A T I C O 
BELGRADO, 22.—Se está estudiando un 
proyecto de construcción de una base na-
val en el puerto de Sovernico, en el Adriá-
tico. Este puerto dispone de astilleros ade-
cuados a la navegación de cabotaje en eli 
Mediterráneo. 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 22.—Una defección se ha pro-
ducido hoy en el bloque del Imperio, que 
aminora considerablemente las probabili-
dades de triunfo de Hindenburg. En un 
mitin celebrado en Bamberg, uno de los 
jefes del partido popular bávaro, el dipu-
•fulo l^i^Vist, ha anunciado que no puede 
apoyar la candidatura de Hindenburg, y 
que, por el contrario, considera su deber 
apoyar la candidatura del ex canciller ca-
tólico Marx. Como el prestigio de Leicht 
es muy grande, la noticia ha producido 
consternación entre los directores del 
«Reichsblock», porque supone, casi segu-
ramente, 300.000 o 400.000 votos en favor 
de Marx. 
Los nacionalistas habían recurrido a to-
da clase de medios para restar votos al 
ex canciller, habiendo llegado a publicar 
la noticia de que el Santo Padre desauto-
rizaba la candidatura de aquél a causa de 
su alianza con los socialistas. 
E l servicio oficial de Prensa del centro 
desmiente hoy categóricamente semejante 
infundio. < 
H I N D E N B U R G Y MARX H A B L A R A N 
POR R A D I O T E L E F O N I A 
ÑAUEN, 22.—El viernes Hindenburg y 
Marx hablarán a todo el pueblo alemán 
por medio de la radiotelefonía. 
Se han tomado las medidas necesarias 
para que los discursos de lo dos candida-
tos sean transmitidos al mismo tiempo por 
nueve estaciones, calculándose que podrán 
ser oídos por unos cinco millones de per-
sonas. 
Los discuros durarán un cuarto de ho-
ra, hablando primero el mariscal. 
E l ministro de Comunicaciones se ha ne-
gado a conceder estas facilidades de pro-
paganda al candidato comunista diciendo 
que no' se puede permitir más que a los 
partidos que admitan la Constitución ac-
tual.—T. O. 
LOS MONARQUICOS 
LONDRES. 22—El Dai ly New dice que en 
los círculos monárquicos alemanes no se 
sabe realmente qué puede hacerse en el ca-
so de que la candidatura Hindenburg re-
sultara triunfante, a pesar de que los en-
tusiasmos de las derechas parecen enfriar-
se, y que se duda mucho del triunfo del 
mariscal, especialmente en las actuales cir-
cunstancias internacionales. 
E n general, se ve. principalmente en la 
candidatura Hindenburg un símbolo, y sus 
mismos partidarios, que se dan cuenta de 
la mala acogida (me tiene en la mayoría 
de los países, y entre ello? los que interesan 
más a Alemania, reconocen qxie este sím-
bolo del nacionalismo alemán no llegará a 
despertar los entusiasmos que se espera-
ban. 
COMUNISTAS CONDENADOS 
ÑAUEN, 22.—El Tribunal Supremo de 
Leipzig ha condenado a muerte a los co-
munistas Neumann, Joege y Scowblewski. 
jefes de las banrlas que aterrorizaron la 
Alemania central en 1923. Se les acusa de 
alta traición y complicidad en asesinato. 
Otros 12 individuos han sido condenados 
a penas que oscilan entre dos y doce años 
r.as investigaciones realizadas por el Tri-
bunal demuestran que la Checa alemana 
estaba en estrecha relación con Moscú y 
con la Embajada rusa en Berlín, encarga-
da de transmitir las órdenes de la Tercera 
Internacional a la banda alemana. 
Se ha demostrado por completo que el 
plan de los comunistas era derribar el Go-
bierno, estableciendo una dictadura sem-i-
jante a la de Moscú, y que para ello pen-
saban instalar un régimen de terror por 
medio del asesinato de todas las personas 
que le molestasen.—T. O. 
Ochenta bajas rebeldes en 
un bombardeo aéreo 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Sm novedad en ambas zonas del protec-
torado. ' * 
E l teniente coronel Fanjul, herido 
En Tetuán se encuentra gravemente he-
rido, a consecuencia de una caída, el te-
niente coronel Fanjul. 
Eficaz bombardeo aéreo 
MELILLA, 21 (a las 23,10).—Durante el 
bombardeo de Midar, que las escuadrillas 
de aviación realizaron el pasado domingo, 
los indígenas tuvieron 80 bajas. Hoy las 
escuadrillas hicieron un vuelo de recono-
cimiento sobre el frente, observando la po-
sición de algunas guardias enemigas poco 
numerosas. 
—Sin novedad han sido abastecidas las 
posiciones de Tizzi Assa y Benítez. 
—Los informes últimamente recibidos 
del campo confirman la muerte del xerif 
Raisuni y de una de sus mujeres. 
—En el vapor I le ina Victoria embarcó 
con rumbo a Ceuta el batallón de Canta-
bria. 
Reconocimiento aéreo en la costa 
M E U I X A . 22 (a las 15,45).—En las pri-
meras horas de la mañana marchó a Ben 
Tieb la primera bandera del Tercio man-
dada por el comandante Valcázar, que 
días pasados llegó de Ceuta. 
—Las baterías de la avanzadilla de Afrau 
y de la posición de Afaruin dispersaron 
grupos enemigos. Varias guardias rebel-
des fueron batidas y puestas en fuga por 
las guarniciones de las posiciones de Be-
nítez. Tahuarda, Tienda Fortificada y Bu-
cherif. 
—Las escuadrillas de Nador recorrieron 
la zona insometida, sobre la que arrojaron 
bombas. Los hidras reconocieron la costa 
desde Sidi Dris a Cabo Quilates. 
El "Los Angeles" llega a 
las Bermudas 
ÑAUEN. 22.—El dirigible «Los Angeles*, 
que salió ayer, a las dos treinta y cinco de 
la tarde, con dirección a las Bermudas, ha 
llegado felizmente a su destino, despuéi. 
fie doce horas de vuelo.—T. O. 
El pueblo apoya al 
Gobierno búlgaro 
Más de 10.000 voluntarios se 
ofrecen a las autoridades 
Parece que se concederán plenos 
poderes al general Lazaroff 
{RADIOGRAMA ESPECTAL DE E L DEBATE) 
ÑAUEN. 22.—Las noticias de Sofía di-
cen que el pueblo se coloca por completo 
al lado del Gobierno para reprimir el te-
rrorismo comunista. Se han presentado al 
Gobierno muchos más de 10.000 volunta-
rios con que la Conferencia de embajado-
res ha autorizado reforzar el Ejército búl-
garo. 
Hoy se ha reunido por primera vez, 
después del atentado, el Consejo de minis-
tros completo. E l presidente, que tiene va-
rias heridas en el rostro y en la cabeza a 
consecuencia de la explosión de la Cate-
dral, ha redactado un llamamiento al pue-
blo para que ayude al Gobierno en la lu-
cha contra la anarquía. 
No se ha tomado todabía acuerdo; pero 
parece ser que se dará al general Lazaroff 
poderes para la represión del comunis-
mo.—T. O. 
E S T U D I A N T E S E X P U L S A D O S 
ÑAUEN, 22.—Los 32 estudiantes búlgaros 
que han sido detenidos ayer, serán expul-
sados de Alemania.—T. O. 
U?ÍA R E C T I F I C A C I O N 
PARIS. 22.—La oficina de Prensa de Bul-
garia comunica la siguiente nota: «La in-
vestigación oficial realizada acerca de los 
acontecimientos trágicos de Sofía permite 
asegurar, de manera irrebatible, que va-
rios miembros influyentes del partido agra-
rio y todos los jefes de este partido, refu-
giados en el extranjero, se hallan compli-
cados en el terrible atentado de la Cate-
dral de Sofía, al que ha colaborado direc-
tamente la Tercera Internacional. E l lla-
mamiento dirigido al mundo civilizado 
por los emigrados agrarios de Belgrado 
no es más que una maniobra para discul-
parse de su nefasta actividad, desarrolla-
da de acuerdo cun Moscú. E l orden reina 
en todo el país, y las noticias lanzadas por 
Belgrado y Viena acerca de la proclama 
ción de la república en algunos distritos 
y de la huida del Rey, así como las ema-
nadas de Bucarest sobre desórdenes san-
grientos en varias localidades búlgaras, 
son tendenciosas y destinadas a crear en 
el extranjero un estado de opinión con-
trario a la realidad. 
Por su parte, la Legación de Bulgaria 
ha desmentido también formalmente las 
noticias recogidas por algunos periódicos 
europeos acerca de que el cuerpo del mi-
nistro de Justicia fue extraído muerto de 
entre los escombros y que el ministro del 
Interior ha sucumbido a sus heridas. Los 
señores Popochevski y Russef se encuen-
tran bien. No ha muerto ningún ministro. 
Tres están heridos y cuatro secretarios de 
ministros perecieron. 
R E F U E R Z O S E N E L E J E R C I T O 
PARIS, 22.—La Conferencia de Embaja-
dores, considerando los disturbios ocurri-
dos recientemente en Bulgaria, ha dado 
autorización a ésta para elevar en 7.000 el 
contingente de su Ejército, que con los 
3.000 autorizados hace meses quedará re-
forzado en 10.000 hombres. 
Esa autorización caducará, por lo más 
tarde, en 31 de mayo de 192G. 
D E C L A R A C I O N E S D E Z A N K O F F 
PARIS, 22—El ciorresponsal del Matin. 
en Sofía ha celebrado una interviú con el 
presidente del Consejo de ministros. 
Tzankoff elogió grandemente la actitud 
adoptada desde los primeros momentos por 
el Gobierno de Rumania para colaborar en 
la acción gubernamental contra el complot 
bolchevista. 
Afiadió el presidente que Bulgaria no In-
sistirá en la necesidad de convocar nba 
Conferencia de los países balcánicos. Tzan-
koff se felicitó de que Francia haya com-
prendido el verdadero caráctorr del movi-
miento comunista búlgaro, que no va contra 
una supuesta reacción ni puede jamás sig-
nificar un paso adelantado en el camino 
de la democracia, sino que. por el contra-
rio, intenta destruir todas las organiza-
ciones democráticas de Bulgaria. 
B a r c o j a p o n é s h u n d i d o 
Cuarenta y ocho |ahogados 
NUEVA YORK. 22.—El buque mercante 
japonés E a i f u k u m a n i nanfragó ayer a la 
altura de Halifax, perdiéndose totalmente. 
Los 48 hombres que formaban la tripu-
lación han perecido. 
I N D I C E - R E S U M E N 
« T u t p . n k a m e n » , por Jorge de l a 
Cueva 
U n s í m b o l o y u n e jemplo , por Do-
mingo Miral ^. 
C r ó n i c a de soc iedad , por tEl Abate 
Faria» 
I n d i c e l i t e r a r i o (Folio séptimo), 
por el cLicenciado Pero Pérez.... 
P a l i q u e s f emeninos (Epistolario), 
por «El Amigo Teddy» 
C o t i z a c i o n e s de B o l s a s 
D e p o r t e s ; 
N o t i c i a s . . „ „ „ 
E l d o r a d o (folletín), por l a baro-
nesa de Orczy 
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P R O V I N C I A S . — A c t o escolar en Salaman-
ca.—Comienza la devolución de depósitos 
del Crédito de la Unión Minera.—Llegan 
los Beyes y el Nuncio a Jerez ( p á g i n a 2). 
E X T R A N J E R O S . — M á s de 10.000 volunta-
rios se ofrecen al Gobierno búlgaro; se 
cree que se concederán plenos poderes al 
general Lozaroff.—Un fracaso de Herriot 
en la elección de presidente de la Cáma-
ra.—Hay en Roma más de 20.000 peregri-
nos ( p á g i n a 1). 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
el día de hoy: Cantabria y Galicia, agua-
ceros; centro de España, tiempo inseguro; 
Levante y Andalucía, chubascos. Tempe-
ratura máxima en Madrid, H,2 grados, y 
mínima, 5.1. En provincias la máxima fué 
de 22 grados en Alicante, y la mínima, un 
grado en León. 
Cartas de Portugal 
De re política. Una revolucióri y un 
Parlamento ¡legal 
Por Fidelino D E F I G U E I R E D O 
Otra revolución redentora cuentan los 
anales de la inquieta repúbl ica . Desde la 
ventana 'de m i gabinete de trabajo veo 
mili tares, obreros de la nueva ((reden-
ción», con las cartucheras repletas, v ig i -
lando y dando ó rdenes . Pero en esta ho-
ra matutina, con una curiosidad poco ac-
tica, no me es dado todavía apreciar el 
sentido de este nuevo episodio de nues-
tras discordias civiles. No puedo, pues, 
hacer su comentario, por lo d e m á s muy 
tocado de escepticismo. Contagiado por el 
ambiente, d i scur r i ré , ^ o h ñ r g o , sobre 
are política», exponiendo mis impresiones 
acerca del parlamentarismo, principal-
mente en su modalidad portuguesa. 
Tratadistas de derecho público, profe-
sionales de la política y simples observa-
dores reconocen que el parlamentarismo 
atraviesa una grave crisis, incluso en el 
pa í s que concedió antes que otro alguno 
una amplia s o b e r a n í a a las instituciones 
parlamentarias, que es lo que forma la 
ca rac t e r í s t i ca fundamental de la moderna 
organ izac ión del Estado. Esa grave crisis 
tiene muchmos s í n t o m a s y sugiere a loa 
terapeutas medicinas varias, que la expe-
riencia o la fácil previs ión han demostra-
do ser puramente externas o, cuando 
m á s , paliativos de muy escaso efecto. 
Ya desde las operaciones preliminares 
empieza a viciarse el buen funcionamien-
to de la ins t i tuc ión parlamentaria. Se fal-
sifica en todas partes el censo electoral, 
hasta en Inglaterra. En Portugal se ha 
eliminado de las listas a los mejores elec-
tores, a todos los que eran sospechosos 
al r ég imen vigente, profesores y acadé -
micos, con el pretexto de que son anal-
fabetos, y grandes propietarios, por des-
conocidos... E l abstencionismo aumenta; 
en las clases m á s elevadas comienza s 
considerarse como una seña l de dist inción 
espiritual, en cuanto revela un elegante 
escepticismo respecto a una forma de ac-
tividad tenida pdr empí r i ca y grosera. En 
m i pa ís esa abs tenc ión política es tá sien-
do hasta expresamente recomendada pop 
el Episcopado... 
En pleno funcionamiento del sistema, o 
los Gobiernos guerrean s i s t e m á t i c a m e n t e 
con los Parlamentos, o dependen de és tos 
de una manera servil. Ya desfilan ante el 
Parlamento sucesivamente los ef ímeros 
Ministerios, ya el Parlamento se li»>^ 
ta a votar los (¡medios de gobierno» qua 
el Poder ejecutivo reclama. Votar me-
dios de gobierno equivale a autorizar la 
dictadura e implicitamepte a reconocer 
que el Parlamento es an obs táculo para 
el normal ejercicio de la acción guberna-
mental. 
Las Cortes han perdido casi por entero 
la inicia t iva legislativa, y su pr imera 
función, que es la votac ión de los presu-
puestos y el establecimiento de los i m -
puestos, va desapareciendo. En la inmen-
sa m a y o r í a de los pa íses , incluso Fran-
cia, se ven obligados a recurr i r frecuente-
mente al r é g i m e n de las dozavas, y laa 
medidas tributarias se promulgan sin es-
c rúpu lo en plena dictadura—revoluciona-
r ia o autorizada por los mismos Parla-
mentos. 
En Portugal existen capftulos enteros 
de la legislación públ ica decretados por 
Gobiernos revolucionarios, como, poi\ 
ejemplo, cuanto se refiere a las ins t i tu-
ciones. 
Muestra la experiencia que la función 
legislativa, en la mejor de las hipótes is , 
se halla postergada a la función fiscali-
zadora, que se presta a d i r i m i r intereses 
de corri l lo, fcuestiones locales y persona-
les. Muestra t a m b i é n cómo es imposible 
de toda imposibilidad reunir un Congre-
so enc ic lopédicamente apto para debatir 
y resolver las v a r i a d í s i m a s cuestiones q u é 
comprende la vida del Estado, desde 
aquellas que sólo requieren ponderac ión , 
justicia y buena fe, hasta las que deman-
dan competencia especializada y técnica , 
a pesar de las Comisiones de estudios, for-
madas por los parlamentarios menos ale-
jados en la apariencia de esos asuntos. 
Siendo cada vez mayor la dependencia 
del cuerpo electoral respecto del Poder 
ejecutivo, el cual lo maniobra a su talan-
te, y creadas las influencias locales, e l 
Poder legislativo se transforma casi siem-
pre en una asamblea de b u r ó c r a t a s , ca-
ciques locales y delegados de la pluto-
cracia, interesados siempre en las o rg í a s 
administrativas. U n periódico de Lisboa 
d e m o s t r ó hace poco cómo la casi total i-
dad de los parlamentarios estaba integra-
da por empleados públ icos y administra-
dores de C o m p a ñ í a s de intereses m u y d i -
vergentes de los del Estado. Y de este mo-
do hácese siempre dificilísimo, si no i m -
posible, cercenar gastos que afecten a l a 
clase de los empleados, que en Portugal 
tiene un exceso de muchos millares, de-
cretar medidas de c a r á c t e r general que 
lastimen caprichos locales, tantas veces, 
contrarios al supremo in t e r é s nacional y 
fiscalizar y ordenar la Hacienda. 
L a política de campanario recibió en 
los ú l t imos a ñ o s una consag rac ión de so-
fisma en el llamado «regional ismo». H a y 
candidatos que se descaracterizan po l i t i -
camente y, con el objeto de obtener una 
votación local m á s nutrida, dicen consa-
grarse solamente a la defensa de la re-
gión. Esto es un puro sofisma electoral. 
Como representantes regionales pueden 
ser hasta enemigos del Estado y de la 
nac ión colectivamente considerada, y ex -
teriorizar esa enemiga en rivalidades y 
competencias. Desde luego las Constitucio-
nes prohiben claramente esa investidura 
local, que es propia de los Municipios y, 
de las'asambleas provinciales, que sólo 
a c t ú a n sobre materias locales y provin-
ciales. Ver con criterio local o regional 
cuestiones nacionales es encenrarse en 
una miopía de mala fe. que puede condu-
cir a resultados muy p r ó x i m o s a los de 
una traición, porque as í se disminuye la 
compene t r ac ión nacional. De aquí rai ene-, 
miga a este apííst ico regionalismo y m i : 
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ttiflgnsto por la boga que en Portupal n\-
•canza. Ya eran bien evidentes los males 
del parlamentarismo cuando la pulveriza-
c ión de los partidos, rompiendo el equili-
brio de las fuerzas y rivalidades, vino a 
aumentar la ya grande inestabilidad gu-
bernativa. 
Ante las consecuencias espirituales y 
sociales de la gran guerra, los profesio-
nales de la política dedujeron lecciones 
m u y variadas y propusieron expedientes 
m u v diversos, que en su mayor parte 
adolec ían de una gran falta de valor pa-
ra medir en toda su ex tens ión esas mis-
mas consecuencia*. El infini to fracciona-
miento de los partidos, fruto del desorden 
mental o de la a g r a v a c i ó n de las dificul-
tades del arte de gobernar, a r a b ó con la 
ro tac ión de los partidos y trajo la imposi-
bilidad de que cualquier facción goberna-
se sola sin el apoyo precario y poco leal 
de las d e m á s . 
Mientras tanto la ola bolchevique cre-
ció y se extendió . Se plantearon proble-
mas" realfsimos de orden económico y so-
cial, y el Parlamento para resolverlos, dé-
b i l / es tér i l y desprestigiado, no ofrece 
m á s que medios irr isorios. De todos los 
males del pa í s sólo le interesan los que 
se refieren a la seguridad y convenien-
cia, personal y partidista de los parlamen-
tarios. Y la. osad ía llega al punto de pro-
rrogarse las sesiones parlamentarias m á s 
allá del t é r m i n o legal del mandato de los 
diputados. Desde el d ía 2 de abr i l el Par-
lamento p o r t u g u é s es una asamblea sin 
validez, sin derecho al acatamiento, por-
que ya han transcurrido las tres etapas 
que "componen la legislatura constitucio-
nal. Es tá , pues, a merced de una espada 
audaz que se arrogue la r e p r e s e n t a c i ó n 
del pensar general. 
Las g a r a n t í a s constitucionales, la tole-
rancia, en materias vitales, la libertad de 
expres ión de pensamiento, el derecho de 
paro o de huelga, el derecho de r eun ión 
en un pa ís tan atacado por el morbo par-
lamentario como Portugal, no significan' 
m á s que indiferencia inepta, miedo o 
complicidad ante los males que sufrimos, 
que día por d ía enconan la vida social 
y ponen en peligro la civilización misma 
en este r incón occidental. 
En los edificios escolares y en el teatro 
nacional, fáci lmente cedidos por el m i -
ín i s t ro de Ins t rucc ión públ ica , se dirigen 
los m"ás violentos ataques a la sociedad, 
discursean libremente los dinamiteros: 
pero n ingún profesor de primeras letras 
0 de la, m á s trascendente disciplina uni-
versitaria puede ser nombrado, promovi-
do o trasladado sin presentar un atesta-
ido del jefe de su parroquia, con el que 
fpruebe por «dichos y hechos su franca 
1 adhes ión a la repúbl ica»: 
Entretanto el bolcheviquismo, en mu-
ichas partes ya desterrado, se manifiesta 
en Portugal con una virulencia nueva y 
;produce esta indisciplina, esta invers ión 
de los valores, este despotismo ciego de 
.los peores, este tumulto de crimen impu-
ine. Y el Parlamento bizantinamente ha-
ce regionalismo... 
(Acto escolar en Salamanca 
Pres id ie ron las autor idades a c a d é -
micas y l a s c iv i l e s y a s i s t i ó e l 
Claustro de profesores 
SALAMANCA, 21.—Organizado por la Fe-
deración de Estudiantes Católicos y Aso-
. elación general de Estudiantes, se celebró 
esta m a ñ a n a , en el Paraninfo de la Ln i -
• versldad, previamente autorizado por las 
autoridades civiles y académicas , que sus-
pendieron las clases. El acto, al que el 
'Claustro extraordinario, reunido anoche, 
acordó adherirse, fué presidido por el rec-
tor, decanos de las Facultades de Derecho. 
Ciencias, Letras y Medicina, gobernador 
c iv i l , alcalde y presidente de la Diputa-
ción. En el Paraninfo predominaba el ele-
mento escolar. 
Hicieron uso de la palabra representan-
tes de las Asociaciones de Estudiantes y 
las autoridades que presidieron, pronun-
ciando un elocuente resumen el goberna-
dor c iv i l señor Diez del Corral. 
La Comisión organizadora se ha reunido 
esta tarde para examinar las conclusiones. 
Dimisión del señor Sala 
E l Rey i n a u g u r a r á las obras d e l ferro-
car r i l s u b t e r r á n e o de l a cal le Ba lmes 
E l marques de Marianao, presidente 
accidental de la Diputación 
RARCELONA. 22.—El m a r q u é s de Maria-
nao. como diputado m á s antiguo, se ha 
posesionado accidentalmente de la presi-
dencia de la Diputación provincial, por ha-
llarse ausente en Madrid el vicepresidente 
de la corporación, conde de Figols. 
L a dimisión del señor Sala 
RARCELONA, 2.—El gobernador confirmó 
esta noche la noticia de la d imis ión del 
presidente de la Diputación, don Alfonso 
Sala, de la que dijo h ab í a dado cuenta 
inmediata al Gobierno, aceptándola éste. 
Aunque se hab ía dicho que también pen-
saba d imi t i r el diputado señor Milá y 
Camps, este señor ha manifestado que r o 
piensa en ello por ahora, toda vez que es-
tima qíie los altos intereses que le estén 
confiados no pueden posponerse a una nit;-
ra apreciación personal de cuestiones que 
no afectan a principios esenciales. 
E l ferrocarril subterráneo.—El Rey inau-
gurará las obras 
RARCELONA, 22. — Rajo la presidencia 
del alcalde se reunió hoy la Comisión que 
entiende en el proyecto de construcción 
del túnel subter ráneo con que ha de ser 
sustituida la actual l ínea férrea que cruza 
la calle de Raimes. 
El barón de Viver tiene el propósito de 
invitar al Rey para que con ocasión de su 
p róx ima estancia en Rarcclona, inaugure 
estas obras. 
La construcción de la nueva l ínea, que, 
como es sabido, está presupuestada en 35 
millones de pesetas, será costeada por el 
Ayuntamiento de Barcelona, mediante un 
arbitrio progresivo que sat isfará la Em-
presa ferroviaria hasta su total reversión 
al Municipio barcelonés. 
Los sindicalistas intervendrán §n la política 
BARCELONA, 22.—Afirma un periódico 
de esta noche que la Confederación Nacio-
nal del Trabajo (Sindicatos Unicos) ha de-
cidido variar de táctica, renunciando a su 
alejamiento de la .política, y que tan pron-
to como las actuales circunstancias pasen 
in te rvendrán en las elecciones, tanto muni-
cipales como provinciales y legislativas, 
publicando antes un programa mín imo de 
aspiraciones obreras. 
Lo de la Unión Minera 
BILBAO, 22.—En las oficinas del Crédito 
de Unión Minera ha continuado durante 
todo el día la devolución de valores depo-
sitados en él, y a los que no alcanzó la 
i p ignoración. 
El abogado Bá&6r Aldesoro, en represen-
tación del contador del Crédito, señor 
Meltzer, ha dirigido un escrito al juez so-
licitando la libertad de su representado. 
Funda su petición en haber sido favora-
bles al señor Meltzor las diligencias prac-
ticadas por el Juzgado, a petición del se-
fíor Aldesora. 
Telegramas breves 
ALICANTE, 21.—En el avión correo de 
Marruecos llegaron el príncipe Aleixandre 
Sapiche y su esposa. 
En el rápido continuaron el viaje con di-
rección a Madrid. 
* * « 
FERROL. 21.—Ha fallecido el intendente 
de división don Arturo Elias Cinrana. 
• « « 
i 
MALAGA. 22.—En la carretera de Cádiz 
se incendió el motor de una camioneta 
• cargada de muebles. El chófer y su ayu-
dante recibieron quemaduras graves. 
La camioneta quedó destruida. 
La Gran Semana Misional 
de Bilbao 
BILBAO, 22.—Esta mañana, a las once, 
en La iglesia del Patronato de Obreros, díó 
tina conferencia el reverendo padre Ben-
,goa. misionero de la Orden de San Fran-
cisco. Asistieron el Prelado de la dióce-
sis, fray Zacarías Martínez, y los miem-
bros todos de la Junta misional. L a igle-
sia estaba completamente llena de fieles, 
congregados para escuchar la palabra del 
misionero. 
A las cuatro de la tarde disertó el doc-
tor Antonio R. de Ormazábal. en la igle-
sia de San Vicente, sobre «El sacerdote y 
el conocimiento de las Misiones». L a con-
ferencia fué extraordinariamente intere-
sante. 
A las seis y modín de ka tarde se cele-
brarán en todas tes kglo«tT*t «oiemnes fun-
cl'pnes religiosas. Predicarán misioneros de 
distintas Ordenes de los llegados a Bilbao 
para asistir a la Semana Misional. 
Mañana habrá una hermosa fiesta infan-
til, en la que tomarán parle todos los ni-
ños de las escuelas municipales y nacio-
nales. Se dirá una misa de campaña, en 
¡Ja que los pequeños recibirán la comunióGn 
Los rifeflos invaden Beni 
Zernal en la zona francesa 
TANGER, 21 (a las 16,30).—Dicen de la 
zona francesa que nutridos contingentes 
rlfeños han invadido el territorio de Reni 
Zernal, llegando en su empuje hasta los 
puestos militares del Norte y quemando 
a su paso los poblados y mezquitas. 
Otros grupos lograron filtrarse a reta-
guardia del puesto francés de Uled Kazem 
rodeándolo, si bien sin atacarlo en un 
principio. 
La Prensa francesa, al dar estas noti-
cias, pide que se adopten medidas. Parece 
que se han enviado ya refuerzos para pro-
teger el frente amenazado y se asegura que 
el Gobierno francés, conocedor de la si-
tuación, ha puesto a disposición del ma-
riscal Lyautey y cuatro batallones de Arge-
lia. 
Esta táctica, dicen los periódicos, obe-
dece al deseo de los rifeños de Instalarse 
en la zona sin establecer contacto con 
nuestros puestos, lo que nos obligaría, 
ciertamente, a salir de nuestra si tuación 
de simple defensiva mil i tar para proteger 
la realización de nuestro programa. 
« » <e 
CASARLANCA, 22.—Los rifeños han in -
vadido el territorio de Reni Zorual. des-
truyendo poblados y mezquitas. El puesto 
francés de Uled-Kachem ha sido hostiliza-
do por los rebeldes. Se han enviado refuer-
zos desde la Comandancia general al fren-
te Norte. Por su parte, el gobernador de 
Argelia ha enviado cuatro batallones a las 
regiones en peligro. 
El LXX aniversario del 
Cuerpo de Telégrafos 
Un banquete del personal 
En el restorán del Círculo de la Unión 
Mercantil, con asistencia de m á s de 250 co-
mensales, se celebró anoche un banquete 
para festejar el LXX aniversario de la crea-
ción del Cuerpo de Telégrafos. 
Ocuparon la mesa presidencial el geren-
te del Colegio de Huérfanos, señor Lara ; 
el director de la Escuela Oficial de Telé 
grafía, señor Pérez de Salcedo ¡ el jefe de 
la Central, señor Soriano, y los señores 
' \ aliente, Marín, Calle, Raños, Rallesteros, 
Maestro, .ILiieno, Serrano y Besares, do la 
Junta directiva del Centro Telegráfico Es 
pañol , y la Comisión organizadora. 
A la hora de los brindis, el señor Marín, 
después de leer expresivas adhesiones del 
director general, señor Tafur ; secretario 
general, señor Castañón, y compañeros de 
Madrid y provincias, saludó a los reuni-
dos y explicó la significación del acto en 
términos elocuentes. Hicieron después uso 
de la palabra los señores Eidex, Calle. Va-
liente y Soriano, que hicieron resaltar la 
importancia del servicio telegráfico y la 
necesidad de que se le dote de material 
moderno y eficaz. 
El acto resultó muy cordial. 
¡ S e ñ o r a , n o m i r e u s t e d 
d i e z c é n t i m o s d e 
e c o n o m í a c u a n d o c o m -
p r e j a b ó n d e l a v a r ! 
Si sabe que le dura más y que no estropea 
la ropa, no le importe gastar unos cénti-
mos más en. la pastilla del nuevo J a b ó n 
L A C I B E L E S 
Hasta ahora, tenía usted que comprar jabones 
duros, que no forman espuma y estropean 
la ropa al restregarla o jabones espumosos, 
pero blandos, que se deshacen en seguida. 
E l J a b ó n L a Cibeles, a un tiempo duro 
y espumoso, es el más conveniente para 
el bolsillo del ama, para la duración de 
la ropa y para las manos de la lavandera. 
No piense ¿Qué me cuesta 
la pieza de jabón?. sino:¿qué 
me cuesta tener la ropa 
limpia y bien conservada?, 
y ¿cuánto me durará el ja-
bón? Reflexione usted y op-
tará siempre por el nuevo 
J A B O N LA CIBELES 
P A R A L A V A R L A R O P A 
D e venta en las 
tiendas de C o -
mestibles y en 
las D r o g u e r í a s . 
G A L 
M A D R I D 
Una calle al marqués 
de Comillas 
El servicio de autobuses 
Ayer fee reunió la Comisión municipal 
permanente en sesión ordinaria semanal, 
bajo la presidencia del conde de Valle-
llano. 
Leída y aprobada el acta anterior, el al-
calde pronunció sentidas frases en memo-
ria del marqués de Comillas, y propuso 
que se diera su nombre a uno de los gru-
pos escolares en construcción. Opinó el se-
ñor García Rodrigo que mejor debiera dar-
se su nombre a una calle, y, por l in , a pe-
tición del seftor Martín, se acordó que lle-
ven el nombre del ilustre procer un grupo 
escolar y una calle. 
La Real Academia Española felicita al 
Ayuntamiento por haber establecido un 
gravamen sobre letreros, anuncios y rótu-
los redactados en idiomas extranjeros, y 
luego la Corporación se da por enterada 
de varios decretos de la Alcaldía dando 
cuenta de fallos del Tribunal Económico-
Administrativo en materia de plus va l ia . 
La Compañía de Autobuses ocupó duran 
te largo rato la atención de los ediles. El 
«compañero» Arteaga Silva o Arteaga Her-
nai ( ¡cua lquiera sabe como se llama r l 
cornejal de la Casa del Pueblo!), que re-
anuda sus tareas municipales como si nada 
hubiese pasado, se estrena con una entu-
siasta defensa de la Compañía de Autobu-
ses, «por amor al pueblo de Madrid», (juie-
re que se le conceda autorización para es-
tablecer l íneas nocturnas y recorridos nue-
vos. Se opone el alcalde, alegando que 
hasta que la Compañía no cumpla los com-
promisos contraidos en la escritura de con-
cesión no puede autor izársele para esta-
blecer nuevos servicios. Así se acuerda. 
Con el «compañero» Arteaga, etc., riva-
liza en entusiasmo el señor Mart in (don 
Bernardo), que pide, «en nombre de los 
intereses del vecindario», que se autorice 
a la Compañía de Autobuses a elevar la 
tarifa del recorrido de las l íneas Carmen-
Cuatro Caminos y Sevilla-Ventas en servi-
oio nociurno... Esperamos que el teniente 
de alcalde del distrito del Hospital nos di-
ga en qué consisten los intereses del ve-
cindario. 
Tras larga discusión se autoriza a la 
Compañía para establecer un servicio es-
pecial los domingos y días festivos desde 
la glorieta de Ruiz Jiménez a. la Dehesa 
de la Vil la , con los votos en contra del al-
calde y de los señores Garcilaso de la Ve-
ga y Antón, que temen que la nueva l ínea, 
como no se pongan m á s coches en servi-
cio, redunde en perjuicio de las l íneas exis-
tentes. 
A partir de este momento la sesión pier-
de interés, aprobándose en pocos minutos 
los 99 asuntos restantes. Quedan sobre la 
mesa cuatro dic támenes a petición del 
«compañero», que no tiene tiempo para es-
tudiar los expedientes, pidiendo antes luz 
«a quien proceda», pero que le sobra espa-
cio para lanzar de cuando en cuando, en 
ruegos y preguntas, un brindis al tendido 
de sol. 
El alcalde declara que va a presentar un 
nuevo proyecto de casas baratas, abrienlo 
un concurso para su construcción, median-
te emprést i to avalado por el Estado. 
En el turno de reclamaciones compare-
ce don Agustín Herrera García, quien en 
una razonada instancia pide que se modi-
fiquen las condiciones de subasta del al-
cantarillado de los barrios extremos. Como 
el coste de la obra es de m á s de 18 mi-
llones de pesetas, la fianza que han oe 
prestar los licitadores será de cerca de dos 
millones; y esto, unido a que. según l i s 
disposiciones del Ayuntamiento, cada plie-
go ha de llevar en este caso m á s de 18.000 
pesetas- en timbres municipales, determi-
n a r á que a la subasta no pueda presentar-
se más que a lgún favorecido de la fortu-
na. Porque ¿quién tiene—dice—en un mo-
mento dos millones de pesetas a mano para 
ponerlas de fianza, y, sobre todo, quién 
arriesga 18.000 pesetas, que forzosamente 
perderá si no remata la subasta? Por eso 
pide el reclamante, que se fraccione en va-
rias la subasta, que alcanza a 200 calles, 
y de ese modo concur r i rán numerosos l ic i -
tadores, que h a r á n bajar el tipo de subas-
ta ; el Ayuntamiento se beneficiará además 
por el mayor número de timbres emplea-
dos y se podrán acometer inmediatamente 
las obras, remediando asi la actual crisis 
de trabajo. 
Concluyó la sesión a la una y media. 
EL DEBATE, Colegiata, 7 
A ú i m ü ú ó é 
LOS REYES EN JEREZ 
L l e g a el N u n c i o de S u S a n t i d a d 
JEREZ, 22. 
A las seis de la tarde han llegado los Re-
yes, acompañados del infante don Carlos, 
Salieron a recibirles al l imite de la pro-
vincia los gobernadores c iv i l y mili tar , el 
capi tán general de este departamento ma 
fftlmq y el alcalde. 
Al pasar el automóvil que conduela, a 
los Soberanos por las calles de la pobla-
ción el público en ellas estacionado les ova-
cionó coa entusiasmo. 
En la puerta de la iglesia del Carmen 
fueron recibidos por «l Ayuntamiento bajo 
mazas, grandes de semana, caballeros de 
las distintas órdenes militares y el cabil-
do eclesiástico. Rendía honores una com-
pañía de Pav ía con bandera y música . 
Los Reyes entraron en la iglesia bajo 
palio, del que llevaban las varas el mar-
qués del Mérito y los señores Negrón, Sa-
lobral, conde de Villamiranda, don Fer-
nando Soto y el señor Domecq González. 
En el templo se c.intó una salve por un 
coro de 600 voces, s i tuándose los Reyes, 
bc ĵo dosel, en el presbiterio, acompañados 
del general • Primo de Rivera, del Nuncio 
y de los Obispos de Málaga y Cádiz. 
Desdé la iglesia del Carmen se traslada-
ron al palacio de los condes de Puertolier-
moso, donde tomaran el té, rindiendo ho-
nores un escuadrón de Lanceros de Vil lavi 
ciosa, con estandarte y banda de trompe-
tas, y los somatenes. 
Llega a Jerez el Nuncio de Su Santidad 
JKIU-;/, 22.—pin el expreso llegó el Nun-
cio de Su Santidad, monseñor Federico 
Tedescliini. acompañado del auditor de la 
Nunciatura, monseñor Guerinoní. El ilus-
tre viajero fué recibido y saludado en la 
estación por los Prelados de Cádiz, doc-
tor López Criado, y de Málaga, doctor 
González; gobernadores c iv i l y mil i tar do 
la provincia, alcalde de Jerez, Comisiones 
y representaciones de entidades y público 
extraord i narlamente numeroso. 
Cuando monseñor Tedescliini hubo des-
cendido al andén, abrazó a los Prelados. 
El alcalde de Jerez entonces se adelantó, y 
luego de besar el pastoral anillo, dió la 
bienvenida al Nuncio, en nombre de la 
ciudad. En la sala de espera se celebró 
momentos después una recepción, desfilan-
do ante el Nuncio las autoridades y mu-
chas distinguidas personas. 
Monseñor Tedescliini ocupó un carruaie 
con el alcalde, conde de Puerto Hermoso, 
y don Manuel Domecq, dir igiéndose a la 
Colegiata, en la que entró bajo palio, cu-
yas varas llevaban el marqués de Torre-
soto, don Salvador Díe/,, don Manuel Gon-
zález Peña , el conde de Garvey, el mar-
qués de Casa Domecq y don Ignacio Soto 
Domecq. En el templo, adornado con ex-
quisito gusto y completamente lleno, se 
cantó un solemne Tedéum, y luego el Nun-
cio dió la bendición a los fieles. 
En la sacrjstía hubo a cont inuación un 
besamanos, y luego monseñor Tedeschini 
salió de la Colegiata, revistó la compañía 
del regimiento de Pav ía que le r indió ho-
nores, saludando a la bandera, y se tras-
ladó al domicilio de don Manuel Domecq. 
donde se hospeda. 
En las calles por que pasó el señor Nun-
cio el público, ap iñado en ellas y enra-
cimado en los balcones, ap laudió con res-
petuoso car iño a monseñor Tedeschini. 
"Tutankamen, ' 
Zarzuela bufa de los sefi 
res Dicenta y Paso 
música del maestro MiluJ 
estrenada 
Apolo. 
en el teatro 
L a i m p o r t a c i ó n d e t r i g o 
¡Votó de la J u v l a provinc ia l de Abastos. 
«Bajo la presidencia del señor gobernador 
se reunió ayer la Junta provincial de 
Abastos, que deliberó ampliamente acerca 
de\ problema que plantea la escasez de 
trigo en la provincia. 
Por el señor presidente dió cuenta de 
las existencias de trigo declaradas en la 
provincia, de las incautaciones realizadas 
y de las adjudicaciones hechas a las fá-
bricas de harinas. 
Al conocer la Junta la si tuación del mer-
cado de trigos y harinas en la provincia, 
a propuesta de la Comisión permanente, 
acordó dirigirse a la Junta Central de 
Abastos, en petición de que con la urgen-
cia posible se proceda a efectuar la im-
portación de trigo extranjero, autorizada 
por el Directorio mili tar , para que pueda 
abastecerse la provincia de Madrid en la 
cantidad necesaria hasta la próx ima co-
secha. 
La Junta otorgó por unanimidad al se-
ñor gobernador-presidente un voto de gra-
cias por la activa c a m p a ñ a que viene rea-
lizando para castigar el fraude y la adul-
teración de art ículos de principal con-
sumo.» 
Se advierte que han padecido la xnis, 
equivocación los autores del libro y 
la mús ica : la de creer que lo bufo -
en la incongruencia, en el absurdo, en | 
salida de tono y en el anacronismo sist 
mát ico . Algo de todo esto sucio haber * 
las obras bufas; pero nunca es lo esencP1 
en ellas. Lo esencial es el humorismo i 
i ronía linísima, la gracia en el concern1 
general de la obra, la manera de enfor.arN 
y hacerla, y esto falta por completo 5 
«Tutankamnn», que so reduce a una cnprn 
chosa visión del Egipto antiguo, falta d' 
novedad, en la que la figura del Faraíi* 
aparece de manera distinta de como nos i 
hacen adivinar los recientes dqscubritriic; 
tos. ' !" 
No hay una glosa intencionada f1e | 
historia n i do his costumbres egipcias rij 
siquiera se saca partido de lo que debjA 
ser un Faraón t ímido y afeminado en 
época ruda; n i la acción leve y antim), 
ni el epílogo, de mal gusto, para dar l u ^ 
al comentario vu lgar í s imo del desacuerdo 
entro la verdad real y la verdad hÍ3tó¡-jca 
pueden contrarrestar la pesadez, abrumad,, 
ra de los actos intorminablcs, en los qu» 
pasado el efecto dol Faraón ridículo, nada 
hay que anime ni distraip^. porque el «Hg. 
cronismo de frases actuales puestas en fpo. 
cas pasadas está ya tan resobado que no 
logra desarrugar el ceño dol público me-
jor dispuesto a la risa. 
El maestro Millán ha querido hacer una 
par t i tura grande, equivocación triste en 
una obra que exigía gracia, ligereza y ii10. 
vimiento, y no ha hecho más que una par. 
t i tura nudosa y efectista, en la que pisan 
inadvertidos algunos motivos muy bellos 
y melodías muy delicadas. Cuando quiere 
servir al l ibro y trata de descender de las 
alturas musicales, no encuentra más que 
la salida de tono y el contraste brusco, los 
cambios ds r i tmo y las disonancias, que, sin 
producir efecto, sacan al públ ico de situa-
ción. 
Todos los actores trabajaron con fe' 
pero ni esto ni la presen tac ión escénica de 
un Eíripto convencional, en la que el lujo 
está muy por encima de la propiedad, lo-
graron captar a los espectadores, ^ e des-
do los primeros momentos rechazaron uná-
nimemente la obra. 
Jorge D E L A CUEVA 
O B R A N U E V A 
S e i s m e s e s e n Y e b a l a 
Impresiones de la rebeld ía de 1924, por 
Gabriel Rebellón; prólogo dol general Pri-
mo de Rivera. Cuatro pesetas. Editorial 
Pueyn, Arenal, 6, y demás librerías. 
Hoy arden las chozas de 
la Albóndiga 
Las incendiarán los bomberos 
En las primeras horas de esta mañana, y 
cumpliendo órdenes del gobernador, se 
procederá a la dest rucción, por medio del 
fuego, de las famosas chozas de la Albón-
diga, que cons t i tu ían up foco de infec-
ción. 
Las familias que en ellas habitaban han 
sido acondicionadas, unas, en pabellones 
de la Colonia Bentfica del Trabajo (Pra-
dera del Corregidor), y otras enviadas a 
los pueblos de su naturaleza, todo ello w 
cuenta del gobernador c i v i l . 
Los encardados de prender fuego a aque-
llas miserables casuchas serán los bom-
beros del servicio de Incendios. 
P r e t e n d í a r o b a r e n e l B a n c o 
d e E s p a ñ a 
Se cree que e s t á pe r tu rbado 
En la galer ía del piso bajo del Banco de 
España ' fué .de t en ido Emi l io J iménez R o i i í -
guez, de treinta y siete años, dueño di 
una lechería de la calle de Canarias, 18, 
cuando pre tend ía abrir con una llave falsa 
una caja de depósito. 
A l ser detenido comenzó a proferir in-
coherencias, y en la misma forma continuó 
expresándose en la Comisaría , por lo que 
se supone que está perturbado. Se le ocu-




























las ha l la rá usted en las PAÑERIAS CENTRALES. Vean sus escaparates, que son 
los mejores de Madrid. - Gran var iac ión en géneros para caballeros en los estilos 
más nuevos: rombos, listas, diagonales, etc. Cortes de traje, desde 30 pesetas. 
Inmenso surtido en novedades para señora. Puntos de seda, desde 4 pesetas metro; 
otomanes, desde 6; fulgurantes, desde 12. 
GRAN V I A , 3 (PALACIO D E L CIRCULO MERCATIL) 
E L S E Ñ O R 
D o n V i c e n t e P e r l a d o H e r n a n d o 
Ha fallecido el día 22 de abril de 1925 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R. I . P. 
S u s d e s c o n s o l a d o s h e r m a n o s , d o ñ a F e l i s a y d o n A t a n a s i o ; h e r m a n o p o -
l í t i c o , d o n F é l i x H e r n a n d o ; s o b r i n o s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s 
S U P L I C A N a s u s a m i g o s s e s i r v a n e n c o m e n d a r s u 
a l m a a D i o s y a s i s t i r a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , q u e s e 
v e r i f i c a r á h o y 2 3 d e l a c t u a l , a l a s C I N C O d e l a t a r d e , 
d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a . B o r d a d o r e s , n ú m e r o 9 , a l c e -
m e n t e r i o d e l a S a c r a m e n t a l d e S a n t a M a r í a , p o r l o q u e 
I e s q u e d a r á n a g r a d e c i d o s . 
El duelo se despide en el cementerio. No se reparten esquelas. 
P O M P A S r i T O T B B B E S . — A V X S K I D A D E L C O i n O E D S P K S A L V E B , Ift. 
J U D R I D . - A ñ o X V - N ü m . 4.920 E : L D E : B A T E : (3) 
, acres 23 de abril de 1925 
Un símbolo y un 
ejemplo 
Hace dos días que van rodando por cs-
T calles de Madrid un grupo de chesos 
, Z l valle de Hecho en Huesca). Su cons-
• tucion hercúlea, su rostro curtido y sus 
nnn* callosas y la limpieza y tonalida-
i 
manos callosas y 
AP- alegres de sus trajes, en rudo y violen-
fíimo contraste con la impersonal y anó-
rría elegancia de la indumentaria de las 
•andes urbes, producen en el ánimo de 
^fos simpáticos viandantes madrileño» 
ena impresión de verdadero estupor. 
Es'e sería inmensamente mayor si las 
ntes conocieran la trágica historia in -
ferna de esos hombres, orgullo y reserva 
macotable de la raza. 
Viven en un valle, que debiera ser de 
los más ricos, y que es de los m á s her-
osos de España, y teniendo a su alcan-
m verdaderos tesoros, tienen que rosig-
arse a ver cómo su prolífica y opulcn-
S raza se agota y marchita con la co-
piosa sangría de una emigración, que no 
oueden restañar. 
Su pueblo, un Municipio de mil al-
as Paía al EstíKk' -0.Ü00 pesetas por 
'-echamientos comunales y 5.000 de 
contingente provincial; 20.000, a los fa-
Kgtivos (médico, farmacéutico, vete-
rinario y barbero), también de las ar-
cas municipales; en sus tres e sp í e la s 
cas municipales; en sus Ifres escuelas 
para que los niños aprendan, y lo hacen 
a las rnü maravillas, la mecanografía; no 
deben un céntimo a nadie, y tienen en 
las arcas municipales un remanente de 
80.000 pesetas. 
Toño esto es cierto, y, sin embargo, no 
han podido construir un pequeño camino 
vecinal, que les permita aprovechar la in-
cente riqueza de sus selvas incompara-
bles. 
Acaso alguno de los lectores de E L DE-
BATE recuerde una campaña que se hi-
zo en sus columnas; sirvió, a pesor de 
los buenos deseos del señor vizconde de 
Eza. entonces ministro de Fomento, para 
que se desataran una serie de ambicio-
nes, amparadas por la política, que no 
pudieron prosperar, pero que anularon los 
buenos deseos del ministro. ¡Qué hermo-
sa lección de derecho político sería la re-
lación escueta de lo que entonces ocurrió! 
La vieja política, que. como un pulpo 
inmenso, tiene agarrotada a la provincia 
(i,-> Huesca, que ha entregado por ruines 
compensaciones toda la riqueza a empre-
sas extrañas o extranjeras, que impide 
solapadamente que los Municipios levan-
ten la cabeza para aspirar los aires de 
libertad, que les concede el estatuto mu-
nicipal vigente, ha impedido y sigue im-
pidiendo todavía que estas buenas gen-
tes inviertan su sudor y su dinero en 
alumbrar las fuentes de riqueza, que ha-
rían de su valle un vergel incomparable. 
Esos hombres se disponen en un es-
fuerzo heroico a romper las ligaduras con 
que la política vieja Ies tiene amarrados. 
Los señores del Directorio deben obser-
var atentamente para recoger los latidos 
de la verdadera conciencia popular. Por 
debajo de la conciencia política de Ma-
drid y de provincias está la verdadera 
conciencia popular, la que vive en lucha 
desigual con la tierra, la que trabaja y 
produce. 
Las promesas y la conducta del Directo-
rio han conseguido infundir en esa con-
ciencia aletargada alientos de esperanza. 
Estos alientos son los que han traído a 
esos chesos a Madrid en busca de facili-
dades burocráticas para redimirse ellos y 
para redimir a sus hijos. 
Tenemos entendido que los s e ñ o r e s Ma-
yandía y Vives han acogido con verda-
dera simpatía sus aspiraciones. Nos atre-
vemos a rogar a dichos señores que me-
diten en lo 'mucho que importa recoger 
esas voces del alma popular, que desper-
tará muy pronto, si encuentra un ligero 
'apoyo. 
Si estos simpáticos montañeses consi-
jguen sus deseos, será ese valle el único 
del Pirineo aragonés que podrá crearse 
una economía propia y libre, porque lo-
dos los demás están ya con su porvenir 
hipotecado, Dios sabe si para siempre. E l 
Gobierno debe meditar en lo que esto sig-
nifica, y para que los lectores puedan 
¡atisbarlo vagamente bastará decir que en 
'el Alto Aragón apenas quedan en manos 
de los indígenas m á s que las ruinas de 
'San Juan de la Peña, porque... hasta el 
íalneario de Panticosa es propiedad de 
.una sociedad extranjera. 
' ¡Qué temas vivos y fecundos encontra-
ría la Prensa en estos asuntos de tan 
fatal importancia para la dignidad na-
cional! 
D o m i D i j o MTRAL 
Por el alma del marqués 
de Comillas 
Hoy, a las once de la mañana, se cole-
brara en la iglesia de San Jerónimo el 
Real un solemne funeral por el alma del 
¡Marqués de Comillas (que en paz des-
canse). 
DESAME D E L P B E S I D E H T E D E L B E N A D O 
P I L I P I N O 
BARCELONA, 22—En las otlcinas de la 
^mpañía General de Tabacos Filipinos se 
reciben numerosos telegramas de aquellas 
islas, de pésame por la muerte del marqués 
de Comillas. Entre los despachos figura 
V ô muy sentido del presidente del Sena 
.ao filipino, señor Querol, en estos térini 
^0S: 'Lamento profundamente el falleci-
miento del marqués de Comillas, a quien 
consideramos como uno dé los benefacto 
dehP la Humanidad. y a quien Filipinas 
gran parte de su progreso material.» 
D-ÜELO E N S A N T A N D E R 
' r o s í s ^ 1 ^ 1 ^ ' 21—Siguen siendo nume-
entiri"J0S los telegramas de pésame que 
enviar. y Personalidades santanderinas 
Wilia" a la ilustre marquesa viuda de Co-
en sesión extraordinaria. 
mi Cúnstar en acta su profundo senti-
10 P0r la muerte del patricio insigne. 
^eal Academia Española 
La Real 
f ,1^ once 
^lesia de 
Pez de Ve 
S e n n ^ Miguel 'de Cervantes 
nías dp exefIU':as en sufragio de las al-
la<; i^t! Cuantos cultivaron gloriosamente 
Pro patrias-
Üustrp "c1*1 ará la oración fúnebre el muy 
de Madrid d0n Dieg0 Torlosa' canónigo 
Se construirán 120.000 
casas en Inglaterra 
En los tres primeros meses se 
han terminado 54.586 
(RADIOGnAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
L E A F I E L D . 22.—A juzgar por los datos 
oficiales, este afio se batirán todos los re-
cords de la construcción de casas en In-
glaterra y el País de Gales. 
En los meses de diciembre, enero y fe-
brero había en construcción 21.758 casas 
para obreros que están en condiciones le-
gales de recibir el subsidio que concede el 
Estado; en el mes de marzo aumentó este 
número hasta 54.586. es decir, el doble, 
poco más o menos, de lo que se estaba 
construyendo en marzo del año pasado. 
En los tres meses citados anteriormente 
se terminó la construcción de 21.346 casas 
baratas, mientras que en la misma época 
dél año pasado sólo se habían construido 
4.970. 
En estas cifras no están incluidas las 
casas que se construyen sin pedir la ayu-
da del Estado. Contando éstas, se calcula 
que durante el año 1925 se acabarán unas 
120.000 casas.—S. B. R. 
Termina la Conferencia de 
la Minería 
H o y se c e l e b r a r á la s e s i ó n de clausura 
En las sesiones de ayer fueron exami-
nados por la Conferencia los siguientes 
puntos del Cuestionario: 
Examen de la influencia de los impues-
tos arancelarios y de transportes sobre 
minería. 
Influencia del gravamen que significa la 
cuota mínima de 3 por 1.000 sobre el ca-
piial de las acciones de las Sociedades 
mineras de todas clases. 
Consecuencia de la autorización conce-
dida por el artículo 390 del estatuto mu-
nicipal para establnocer un recargo has-
ta el 3á por 100 sobre el 3 por 100 bruto 
de minerales y los demás impuestos que 
afecten a la industria motalúrgica. 
Variaciones que imponen los tratados y 
acuerdos comerciales en la cuantía del 
actual impuesto de 2 por 1.000 por el con-
cepto de timbre de negociación de accio-
nes para las Sociedades mineras extran-
jeras. 
Medios de conseguir la nacionalización 
de los valores de Sociedades que, tenien-
do capital extranjero, se dediquen a la 
explotación de negocios metalúrgicos en 
España. 
Couv.oniencia de dar forma legal a de-
terminadas conclusiones formuladas en el 
Congreso Nacional de Ingeniería en lo que 
se refiere a la industria minero-metalúr-
gica. 
Medios d^ robustecer la eficacia de las 
Cámaras oficiales mineras. 
En todos estos puntos se aprobaron las 
propuestas de la Comisión, sin discusión. 
En el de las Cámaras Mineras hubo al-
guna, acordando disgregar todo lo que 
se refiere a Metalurgia y que, de acuer-
do con las Cámaras de Comercio, se bus-
que la fórmula de modificar los tribu-
tos. 
Terminada la discusión del cuestionario 
se acuerda (tue la sesión de clausura se 
celebre hoy, a las doce, invitando para pre-
sidirla al presidente interino del Direc-
torio. 
A las once se reunirá la conferencia 
para aprobación definitiva de las conclu-
siones. 
Un banquete 
Los asambleístas de la Conferencia Na-
cional de la Minería ofrecen hoy un ban-
quete en el Hitz a los señores don Se-
bastián Castedo, don Severo Gómez Núñrz 
don Enrique Conde y don Francisco Car-
vajal y Martin. 
El nacimiento de Isabel 
la Católica 
U n a l ec tu ra del s e ñ o r L lanos y T o r r i g l i a 
en la A . de Jur i sprudenc ia 
Ante un selectísimo auditorio, que llena-
ba totalmente el salón de actos de la Aca-
demia de Jurisprudencia, y en el que figu-
raba un desusado número de distinguidas 
damas, dió ayer una interesante lectura el 
culto académico don Félix de Llanos y To-
rriglia. 
Con motivo de ser ayer el aniversario 
de la fecha probable del nacimiento de Isa-
bel la Católica, leyó, como él solo sabe 
hacerlo, un capítulo de su libro en pre-
paración As i l l e g ó a re inar Isabel la Cató-
l ica , haciéndolo preceder de unas cuarti-
llas, a ratos donosas, a veces emotivas y 
siempre interesantes y primorosas, en que 
explica la gestación de su libro, que aspira 
a ser una monografía biográfica de la ex 
traordinaria mujer, esboza su figura y ex-
pone los fundamentos de su creencia de 
que Isabel I nació en Madrigal el 22 de 
abril de 1451. 
E l marqués de Foronda, incansable in-
vestigador, ha estudiado las tres versiones 
que han hecho dudar sí la Reina católica 
vió la luz en Avila, en Madrid o en Ma-
drigal, y aunque se inclina más que a nin-
guna otra a esta última, no encuentra una 
base formal de afirmación; pero es que 
no vió en Valladolid un manuscrito del 
doctor Toledo, médico íntimo de doña Isa-
bel, en el que se afirma que nació en Ma 
drigal el Jueves Santo 22 de abril de 1451. 
y señala la hora con todo detalle. 
Añade el señor Llanos y Torriglia que 
su libro comienza—y este es el capítulo 
cuyas primicias ofrece—con una narración 
imaginativa, ya que nada escrito se ha 
encontrado acerca de ello, del momento 
que vino al mundo aquella niña llamada 
a tan altos destinos. 
Los datos para componerla los sacó de 
relatos de la época, on que se narran acon-
tecimientos semejantes, después de satu-
rante bien del ambiente en la histórica ciu-
dad. 
Con esto y con el exacto conocimientD 
de la situación política en aquellos días, 
el señor Llanos y Torriglia ha escrito una 
bella y evocadora página de limpio y 
cuidado estilo, y de tal verdad en los de-
talles y en las descripciones, que merece 
el comentario que hizo el Obispo de Ma-
drid-Alcalá, que presidía el acto: «Usted 
la vió nacer.» 
El público, que estuvo pendiente de los 
labios del lector, aplaudió al terminar al 
señor Llanos y Torriglia, que fué muy feli-
citado. 
Excomunión contra el señor 
Torrubiano 
L a Secretaría de cámara del Obispado de 
Madrid-Alcalá ha publicado un decreto, en 
el que dispone: 
«Por este nuestro decreto imponemos a 
don Jaime Torrubiano Ripoll la censura de 
excomunión reservada a Nós, con todcs les 
efectos que proceden en derecho, y mai.da-
mos que e t̂e nuestro decreto sea publica-
do en el «Boletín Oficial» de este Obispac'.o. 
y que en la entradá de la iglesia parroquial 
de San Martín, de esta villa y Corte, se 
fije copia auténtica ele este decreto y se 
conserve expuesto al público mientras que 
no pasen tres días festivos: Asimismo m n i -
drunos que se curse copia auténtica de 
este decreto a don Jaime Torrubiano R i -
poll, haciendo constar que si, lo que Dios 
no consienta, permaneciere por un añ^ en 
esta censura sin enmendarse y sin dar a la 
Iglesia las debidas reparaciones, será te-
nido como sospechoso de herejía y se pro-
cederá contra él como en derecho haya 
lii^ar. 
Dado en Madrid a 17 de abril de 1925.— 
Leopoldo, Obispo de Madrid-Alcalá. Rubri-
cado.» 
H o m e n a j e e n l a U n i v e r s i d a d 
a B o n i l l a S a n M a r t í n 
Hablando con don Jacinto 
Benavente 
A y e r m a ñ a n a fueron entregadas las 
ins ignias de la G r a n Cruz de Isabel 
la C a t ó l i c a 
Se le n ^ i b r a embajador extraordinario en 
la toma de posesión del presidente de Cuba 
E l Gobierno, para premiar los méritos 
del decano de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Central, don 
Adolfo Bonilla San Martín, le concedió la 
gran cruz de Isabel la Católica, y los 
alumnos de tan ilustre maestro acordaron 
regalarle las insignias, costeadas por sus-
cripción nacional. 
L a entrega de tan preciada distinción 
fuó el acto que se celebró ayer mañana 
en el salón rectoral de la Universidad. 
En el estrado tomaron asiento el vice-
rrector, señor Tormo, que presidía, y los 
señores Bonilla San Martín, Ureña, deca-
no de Derecho; Octavio de Toledo, de la 
de Ciencias; Sáenz (don Mauro), catedrá-
tico argentino; Zabala y Castro. 
E l salón está totalmente lleno de estu-
diantes de ambos sexos, y el acto tiene 
un simpático ambiente íntimo y cordial. 
Sobre la mesa están depositadas las in-
signias en su estuche, y en otro la placa 
de plata con la dedicatoria. 
E l señor Tormo explica la ausencia del 
rector, señor Carracido, que se encuentra 
indispuesto. Declara que la elección que 
le llevó a la vicerrectoría, con el voto, en-
tre otros, del doctor Bonilla San Martin, 
fué feliz para él, porque le ha dado la-
ocasión de presidir este acto, en que lleva 
la representación de la Universidad, .rodea-
do por tan ilustres personas, entre las 
que figura, realzando la solemnidad, el 
sabio catedrático de Ciencia económica de 
una Universidad argentina, don Mauro 
Sáenz. 
Una grata noticia—añade—tengo que co-
municaros. Invitado el Gobierno español 
por el de la república de Cuba para que 
envíe un representante a los actos de toma 
de posesión por el general Machado de la 
Presidencia de aquella república, ha de-
signado a don Adolfo Bonilla San Mar-
tín, con la investidura de embajador ex-
traordinario. 
E l secretario de la Universidad da lec-
tura a la real orden de nombramiento, que 
es acogida con aplausos. La toma de po-
sesión está fijada para el 20 de mayo. 
E l señor Tormo concede la palabra al 
presidente de la Comisión de alumnos, que 
lee unas cuartillas de dedicatoria, en las 
que, con frases entusiastas, emotivas y 
sinceras, ensalza la figura y la labor del 
homenajeado. 
U N A S P A L A B R A S D E L S E Ñ O ! 
B O N I L L A S A N M A R T I N 
Al levantarse a hablar el señor Bonilla 
¡ San^Martín estalla una ovación. 
En tono familiar, el ilustre decano ex 
presa su agradecimiento por las palabras 
de los señores Tormo y Castro. 
Al Gobierno ya le expresé mi gratitud 
—dice—; pero ahora nú deuda es por este 
acto de afecto y de estimación personal 
que de este y no de otro modo interpreto 
Soy simplemente un hombre dedicado a 
la filosofía; a escudriñar aquella pequeña 
parle de la verdad que al hombre le es 
dado alcanzar en este mundo, y es extra-
ño a un filósofo oírse llamar excelentísimo 
señor y colocarse una cruz. 
Pero este acto tiene para mí un prece-
dente, y me remonto a algunos años 
atrás: a treinta lo menos. 
Era yo estudiante de Derecho, y un día 
fui llamado para que acudiera a hora 
desusada a este mismo salón rectoral. E n 
aquellos días se habían'producido algara-
das estudiantiles y se hablaba de someter 
a Consejo de disciplina a algunos alum-
nos. Yo me creí envuelto en este proce-
dimiento, y entré en el salón muy asus-
tado. E l motivo era bien distinto. Con 
motivo de no sé qué fiestas se había acor-
dado conceder no recuerdo qué ^ t ó e ^ j ^ ^ q u ^ e ^ r t o d a s TasT-
racuin a los alumnos de expediente más 1 
C R Ó N I C A DE S O C I E D A D 
Banquete 
E n el palacio ducal de Medinaceli se ha 
celebrado uno, asistiendo el embajadoi de 
la Gran Bretaña y Jady Rumbold, la seño-
rita Julia Heredia, mistress Arthur James, 
la duquesa de Mandas y Villanueva, los 
duques de Plasencia, los condes de Vil la-
<;onzalo y el duque de Fernán-Núncz. 
Almuerzos 
Ha habido uno en el palacio ducal de 
Parcent, siendo los asistentes rl embaja-
dor de Inglaterra y su señora, mistress Ar-
thur James, los marqueses de Santa Cruz, 
ci duque de la Victoria, el ex ministro don 
Luis Silvela, el marqués de Torres de Men-
doza y los condes de Cuevas de Vera y de 
Cimera. 
— E n el hotel de los condes de Romanó-
nos se celebró otro almuerzo, en honor del 
ilustre dibujante francés monsieur Forain 
y de su hijo, asistiendo la duquesa de Pas-
trana, los condes de Ycbes, los condes Pe-
retti dclla Rocca y los señores Benzo, Araú-
jo-Costa, Mélida, Mcrimée, Aubert, maes-
tro Serrano, Alvarez de Sotomayor, Blay, 
Marañón, Moreno Carbonero y Benlliuie. 
Nuevo domicilio 
Don Eugenio Bustos y Pérez, su consorte 
e hijos y hermano político, don Francirco 
Garccrá y Tolosa Latour, se han instalado 
en un cuarto de la casa número 51 dupli-
cado de la calle de Hermosilla. 
Alumbramiento 
L a bella consorte de don Antonio P a s -
cual de Riquelme y Sandoval (nacida ?.ía-
ría Lacárccl y García de la Torre) ha du-
do a luz con felicidad un niño. 
Fallecimientos 
E l señor don Rafael Gerez y Sevillano 
rindió ayer su tributo a la muerte. 
Contaba cincuenta y dos años de edad. 
E r a licenciado en Derecho y persona jus-
tamente apreciada por sus prendas perso-
nales. 
E l entierro se verificará hoy. a las once, 
desde el sanatorio del Rosario (Príncipe de 
Vergara. 53) al cementerio de la Sacra, 
mental de San Isidro. 
Acompañamos sinceramente en su iusto 
dolor a la madre, doña Pilar Sevillano 
Ased; hermanos, don Gonzalo, doña Pilar, 
doña' Carmen y doña Dolores, y demás 
deudos. 
L a señorita María de las Mercedes 
Blanco-Gendín y Deniz falleció ayer, des-
pués de recibir con gran fervor los San-
tos Sacramentos. 
Fué muy estimada por las dotes que la 
adornaban. 
E l entierro se verificará hoy, a las cua-
tro, desde la casa mortun-: plaza del 
Rey, número 5, al cementerio de San Isi-
dro. 
Reciban la expresión de nuestro senti-
miento, la madre, doña María de las Nie-
ves Deniz, viuda de Blanco-Gendín; herma-
na, doña Nieves Aznar Deniz, viuda d<: 
Cortina, y demás deudos. 
Rogamos a los lectores de E L D E B A T E 
oracicnes por los finados. 
Aniversarios 
Mañana se cumple el primero del falle-
cimiento del señor don Ricardo Benito y 
Pinol, y el duodécimo del marqués de Casa-
Arnao (cuya viuda falleció el 7 de octu-
bre últ imo), los tres de grata memoria. 
Por el señor Benito y Piñol se aplicarán 
todas las misas que se digan mañana vier-
nes 24 en los templos de religiosas Salesas 
fprnner monasterio). Esclavas del Sagrado 
Corazón de Jesús y Perpetuo Socorro, y poi 
los marqueses de Casa-Arnao la misas que 
toncan lugar el 23 en los templos de la 
Consolación, el 24 en Santa Bárbara, el Sal-
vador y San Luis Gonzaga, y el 25 en las 
Calatravas. 
A los ilustres y respectivos deudos de los 
finados reiteramos la expresión de nuestro 
sentimiento. 
Cabo de mes 
Ayer se cumplió el primero del falleci-
miento del señor don Alberto Merklin 
Stcin, de grata memoria. 
Su viuda, doña Concepción del Carpió 
y Lisbona; hijos, Guillermo y Alicia; pa-
dres, don Augusto y doña Federica; padre* 
políticos, don José y doña Asunción; her-
manas, doña Emilia, doña Margarita c 
Isabel, y hermanos políticos, doña Asunción 
del Carpió, don Federico Zahner y don E r -
nesto Rappo, recibieron muchas demostra-
ciones de sentimiento. 
E l Abate FARÍA 
El Tratado hispanoalemán 
en el Reichstag 
BERLIN, 22.—Según informes muy auto-
rizados, el Tratado de comercio hispano-
alemán figurará en la orden del día del 
Heichstag para la sesión de reapertura del 
28 del corriente mes. 
E L T R A T A D O HISPANOBELGA 
BRI SELAS, 22.—Los círculos comerciales 
de ambos países esperan de un momento 
a otro la firma del Tratado de comercio 
entre España y Bélgica. 
E L A C U E R D O HISPANOSUIZO 
BERNA, 2-2.—En el mensaje a las Cáma-
ras federales que acompaña al proyecto 
de arancel general el Consejo federal sui-
zo se expresa as í : 
«El convenio con España ha sido desde 
un principio susceptible de ser denuncia-
do mediante advertencia previa de tres me-
ses; el Tratado con Italia ha sido firmado 
por un año, a partir de cuyo plazo podra 
revocarse con igual requisito. Actualmenio 
estamos preparando negociaciones con otros 
Estados, pero actualmente no se puede 
pensar en la firma de Tratados a largo 
plazo. No es que desde el momento de la 
firma uno de los contratantes abrigue la 
intención de Anunciar el Tratado prema-
turamente ; pero la situación económica es 
tan inestable, que los Estados dudan en 
comprometerse por un largo periodo... Es-
peremos que en los próximos años la si-
tuación económica de Europa continuar-j 
estabilizándose y permitirá, poco a poco, 
la •firma de Tratados a largo plazo. En 
previsión de esta eventualidad, Suiza debe 
armarse como todos los demás Estados, 
que si no poseen ya un nuevo arancel es-
tán, por lo menos, elaborándolo.» 
«Pronto comenzaré a escribir para 
la p ró^^a^ t ipo rada teatral» 
N o e s t á a r repen t ido de su a c t i t u d 
/ ' C T e p t e a l A v u n t a m i e n t o 
Doi^Jaointo Benav^nt^. jia regresado de 
su einDrsión por Eg\pio,-'.con la piel ti-
rante W Cficfiaiida pw el -aidoruso sol de 
los ddfeuuBfwrst'^i-"' # W 
\:\ encuentra ú k u m í v o instalado en 
su despM&i^coníotíifiíp; elegante y lleno 
de l ibros^^fí íQj^epirepado por una in-
quietud anS^aapP^ue de pocos años a 
esta parte domina el espíritu del insigne 
dramaturgo. Todavía sin reposar de sus 
andanzas nos dice su propósito de ir el 
año próximo a Nueva York y Caliíornia. 
—¿Tal vez a estudiar el negocio cine-
matográfico? 
—No. Simplemente en turista: el nego-
cio de «cine» lo lleva exclusivamente la 
compañía constituida para «filmar» mis 
obras. Próximamente comenzarán a po-
ner en película «La noche del sábado». 
Como la conversación de más interés con 
el señor Benavente ha de referirse a su 
actitud frente, al Municipio madrileño, le 
decimos de pronto: 
—¿No-se halla usted arrepentido de su 
gesto, devolviendo al Ayuntamiento la pla-
ca y las insignias de hijo predilecto de 
Madrid? 
—Todo lo contiario, quienes deben de 
arrepemirse ocn «ellos» por el proceder 
equivocado que han tenido conmigo. ¿Us-
ted conoce concretamente la cuestión? 
/ —Creo que si. 
—Con Ricardo Calvo fui empresario del 
Teatro Español durante dos años i al se-
gundo el Municipio quiso realizar deter-
minadas obras, y con este motivo hubi-
mos de dar por terminada la temporada 
en el mes de enero. A cambio de este 
favor que le hicimos, el Ayuntamiento nos 
concedió el derecho a opción si deseába-
mos continuar con el teatro; aquel dere-
cho yo no lo utilicé porque entonces ab-
sorbían mi atención otros proyectos de 
más interés para mi; fué Ricardo Calvo 
quien por su cuenta y riesgo se quedó con 
el teatro. Es público y notorio que yo es-
tuve alejado totalmente do este negocio. 
Y ahora se da el caso peregrino, que no 
habiéndole reclamado las liquidaciones del 
timbre a Calvo, en el tiempo y plazo ra-
cional y oportuno, me lo exigen a mi, que 
nada tengo que ver con el asunto. Mi pro-
ceder de cuando he sido empresa lo ates-
tiguan los comprobantes de todas las fac-
turas que fueron abonadas a la presen, 
tación. 
—¿Y no considera usted oportuno dis-
tinguir el organismo administrativo del 
Ayuntamiento, del Municipio como repre-
sentante del pueblo madrileño?... 
Benavente nos replica, rápido: 
—No, en ningún momento he pensado 
yo en ofender al pueblo de Madrid. Estoy 
bien lejos de tal cosa. 
Luego añade: 
—Ha sido una equivocación, un proce-
der incorrecto el suyo, al que yo no de-
bía- de responder de otro modo después 
de haberse llevado a cabo el embargo. 
Desviamos la conversación a otros te-
mas .-
—¿Qué es lo que le ha impresionado más 
en su viaje? 
—Jerusalén. E l recorrido por Tierra San-
ta es propicio para sentir las más fuer-
tes emociones. En cambio, en E l Cairo, a 
pesar de su espléndida luz, a pesar de lo 
pintoresco, se nota el esfuerzo violento 
por sostener lo pintoresco, lo genuino, que 
va siendo devorado por la invasión euro-
pea. 
—¿Concretará sus impresiones de viaje 
en alguna obra literaria? 
—No, porque el recorrido ha sido dema-
siado rápido para que pudiera escribir al-
go fundamentado. Hemos asistido a una 
limpio. Yo era uno de los agraciados, y 
esa grata noticia era la que me comuni-
caban ; pero mi emoción era tal, que ni 
me di cuenta del caso ni acerté a expre-
sar mi gratitud. 
Algo análogo me ocurre ahora. 
Yo agradezco mucho la gran cruz; pe-
ro más agradezco este acto vuestro, tan 
cordial, tan sincero y que está lleno de 
rasgos como el de esos muchachos de un 
Instituto de una provincia que se han 
unido a la suscripción, contribuyendo con 
cuotas de cinco y diez céntimos. 
He dé decir con Cervantes: «Esto no se 
debe a mi genio, sino a mi condición.» 
Es muestra de afecto personal; es cariño 
a mi condición, y yo lie de procurar que 
mi condición sea siempre la misma para 
seguir mereciendo vuestra estimación, que 
es lo que para mí vale más. 
Las palabras del señor Bonilla son aco-
gidas con grandes aplausos, que no cesan 
mientras el señor Castro le entrega las in-
signias. 
Con esto se da por terminado el acto. 
E d u c a c i ó n y c u e s t i ó n s o c i a l 
Confe renc i a del padre Rest repo en la 
A c a d e m i a U n i v e r s i t a r i a C a t ó l i c a 
En el salón de la Academia Universitaria 
Católica (Guillermo Rolland, 2) dará esta 
tarde, a las siete, su tercera y última con-
ferencia el revercñdo padre Félix Restre-
po, S. J. E l tema será «Educación y cues-
tión social». 
ÉlSílLS 
Lo causa de «tos padecimientos es debi-
da generalmente a pesoder di los ríño-
nes, y los experimentan más frecuentc-
mcnle las personas que llevan una vida 
sedentaria. Una cucharadita de «5al de 
Fruta» ENO. diariamente, en medio vaso 
de agua, odemés di aliviar y refrescar, 
consigue eliminar los residuos pernicio-
sos que provocan estos desarreglos. Ten-
ga siempre a mano un fresco de lo 
r F D U I T 
SALID 
Refrescante Efervcsccnle Puri8ced»ra 
f E D E f t I C O B O N E T H . J r K 
"SALDE 
f R U T A 
nalidades de la luz, y unas maravillosas 
decoraciones... 
—¿Prepara usted algo actualmente pa-
ra el teatro? 
—Pronto me pondré a escribir para la 
próxima temporada. 
—Entonces, eso que se ha dicho de que 
con sus cien obras hacía usted punto 
final... 
—Es una afirmación falsa. 
La cruz de Alfonso XII 
para el doctor Casares 
U n a p e t i c i ó n d e las ent idades 
f a r m a c é u t i c a s e s p a ñ o l a s 
Han visitado al subsecretario de Instruc-
ción pública, señor García de Leániz, los 
doctores Zúñiga y Hergueta, vicepresiden-
te y secretario, respectivamente, del Real 
Colegio de Farmacéuticos de Madrid, para 
entregarle una instancia, suscrita por to-
das las entidades farmacéuticas de Espa-
rta, solicitando la gran cruz de Al fon-, 
so XII para el decano de la Facultad de 
Farmacia y presidente de dicha Real Cor-
poración, excelentísimos señor doctor don 
José Casares Gil, en recompensa a sus gran-
des méritos científicos y a la fructífera la 
bor españolísta realizada durante su re 
cicnte excursión por todas las repúblicas 
hispanoamericanas. 
I,a Comisión salió muy satisfecha del 
altísimo concepto que en las esferas gu-
bernamentales se tiene del doctor Casares 
Gil y de la favorable disposición de áni-
mo en que encontraron al señor García 




Pocas peregrinaciones despiertan el entu-
siasmo que lás carmelitanas a Roma. 
E n Andalucía—donde se celebra ahora 
la coronación de la Virgen del Carmen— 
el entusiasmo es indescriptible. AJístanse 
centenares y centenares de peregrinos. 
Algo análogo acontece en Cataluña y Va-
lencia, y cosa parecida sucede en Vascon-
gadas y Castilla. 
Al^DIENCIA CON E L P A P A . — L A S 
F I E S T A S E N ROMA 
E l primer tren especial de la peregrina-
ción saldrá de Madrid el 12 de junio, pues 
se han adelantado cinco días las fiestas en 
Roma, y la audiencia con el Santo Padre 
se celebrará el día de San Juan. 
Uno de los mayores atractivos de esta 
peregrinación es el relativo a las fiestas 
religiosas que se celebrarán en Roma (en-
tre ellas una beatificación), pues siendo la 
peregrinación de carácter internacional v 
reuniendose millares de católicos del orbe 
católico, los actos que se celebren revesti-
rán una brillantez inusitada. 
E l plazo de inscripción termina el 1 de 
mayo. 
L a Comisión organizadora cuidará de lo 
relativo a los pasaportes. 
Para informes e inscripciones en Ma-
drid, Carmelitas calzados, Ayala, 27, y Fo-
mento del Excursionismo y de lu Unión 
Iberoamericana, Mayot, ^ 
Presentación de un 
tenor negro 
Ayer debutó con gran éxito de aplau-
sos y comentarios de entreactos Roland 
Hayes, que así se fiama; es alto, forni-
do, desenvuelto, con la tez negra, que con-
trasta con la blancura de sus dientes. Na-
ció en Curryville (Georgia) en jumo de 
1887. En su niñez fué moldeador en una 
fábrica de cocinas, cantando por las no-
ches en el coro de una iglesia. Otro ne-
gro, Calhoun, le dió la primera enseñan-
za musical: después, para poder atender 
a su instrucción en la «Fisk University. 
de Naschviile, que duró cuatro años, y 
a su propio sostenimiento, hubo de ser-
vir de mozo de comedor. Como tardara 
en abrirse camino como cantante, prestó 
sus servicios en un club de Louisville. Se 
trasladó a Boston, prosiguiendo sus estu-
dios durante ocho años, y de esta época 
nace sus primeros triunfos. Hoy es artis-
ta aclamado en las Islas Británicas, Fran-
cia, Austria, Hungría, Checoeslovaquia y 
Estados Unidos, donde ha vencido, a pe-
sar de la prevención que allí hay con-
tra su raza. Fuerte de voluntad y cons-
tante en el estudio, sostiene que canta 
para su raza, para servir de ejemplo a 
sus hermanos y para demostrar que en 
su raza caben también ideales y percep-
ciones de belleza artística. 
A tanto llega su auge, que cobra mil dó-
lares (que suponen siete mil pesetas) por 
concierto y con la exigencia de ser depo-
sitadas con antelación, condición un po-
co molesta para la Sociedad Filarmónica, 
que tan alto prestigio tiene en el mundo 
artístico mundial por su seriedad, pero 
que no tuvo más remedio que acceder; 
aunque devolviéndole la pelota, es decir, 
que no podía cobrarlas Roland Hayes sin 
la presencia de dos individuos de la Jun-
ta directiva. 
Como se ve, el artista negro trae fama 
y exigencias. ¿Están justificadas?... Sin 
duda alguna, vale; pero sospecho que si 
en una gran parte hay mérito, en otra 
gran parte también hay la cualidad de 
raza. Con las mismas condiciones de voz 
y de arte, si fuera blanco, alemán, ruso 
o inglés, no ganarla tanto, y si fuera de 
Ciudad Real o de Guadalajara, ni la dé-
cima parte. Esto demuestra que además 
de cantante es listó y sabe explotar la 
novedad que supone ver en un concierto 
un artista de tez negra como el ébano. 
Para completar su silueta diré que canta 
correctamente en inglés, francés, alemán 
e italiano, y actualmente estudia el ja-
ponés. 
Roland Hayes tiene una voz de lindo 
timbre: ni es grande ni extensa; en el 
registro agudo anda un poco apretado: 
vocaliza muy bien; su dominio está en 
los pasajes delicados; en esto revela buen 
gusto y sentimiento sincero; ^algunas no-
tas las emite con pureza remarcable; es-
tas condiciones de voz, no excepcionales, 
justifican el no haberse dedicado al tea-
tro : entran de lleno en el género llederis-
ta, el que exclusivamente cultiva. 
Le va mejor lo sentido que lo gracio-
so, como se vió bien claro en las dis-
tintas interpretaciones que dió de «La in-
fancia de Cristo», de Berlloz; «Tú eres 
la paz», de Schubert, y el «Poema persla-
no», de Santolíquido, todas selectas, a las 
de «La Trucha». A voz plena ya baja 
bastante. En los cantos espirituales ne-
gros, de un primitivismo religioso poéti-
co y sencillo, es donde alcanza mayor 
perfección. 
Esta es mi impresión de este tenor ne-
gro que arrastra la curiosidad musical en 
estos días. Mañana dará su segundo y úl-
timo recital. 
La mayoría de las obras que cantó se 
oían por vez primera í no hay espacio pa-
ra hablar de todas, pero no dejaré la plu-
ma sin citar el «Poema persíano», de San-
tolíquido, admirable por su hondo senti-
miento, y el canto espiritual negro «Sit 
Dowm». 
V. A R R E G U I 
EL DIRECTORIO 
Continúa el examen de las mejoras 
telegráficas 
Al Consejo de anoche asistieron los sub-
secretarios de Hacienda y Gobernación y 
los directores generales de Comunicacio-
nes y Administración local. Casi todo el 
tiempo se invirtió en el examen del plan 
de reformas telegráficas del señor Tafur. 
E l subsecretario de Guerra, que también 
asistió al Consejo, no pudo despachar. 
Se amplía la Comisión de combustibles 
En breve se publicará una disposición 
ampliando la Comisión de combustibles 
con el coronel jefe del Centro Electrotéc-
nico, representantes de las Compañías pe 
troiíferas y otros elementos. 
L a Comisión y el vocal del Directorio 
general Hermosa visitarán en la semana 
entrante las minas de Puertollano. 
E l ascenso de Castro Girona 
Contra lo que se ha dicho, no está re-
suelta todavía la propuesta de ascenso del 
general de brigada don Alberto Castro Gi-
rona. E l expediente, informado favorable 
mente, será examinado en una de las pró-
ximas reuniones plenarias que celebre el 
Consejo Supremo de Guerra y Marina. 
Despacho 
Con el jefe interino del Directorio des-
pacharon ayer por la mañana los subse-
cretarios de Hacienda y Gobernación. 
Visita de un catedrático argentino 
E l decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos 
Aires, don Mario Sáez, acompañado del 
secretario de la Central, señor Castro, cum-
plimentó ayer por la tarde al marqués de 
Magaz. 
Petición del gremio de vinos 
Una Comisión del gremio de vinos al 
por menor de Madrid visitó ayer al viceal-
mirante Magaz para pedir el cumplimiento 
del real decreto de 1 de septiembre de 1924. 
en el que se determina que no habrá más 
restricción en el consumo de vinos que ]a 
establecida para las cervezas. Piden, por 
lo tanto, que se les permita tener abiertos 
sus establecimientos las mismas horas que 
se consiente a las cervecerías. 
E l ferrocarril de Badajoz a San Vicente 
de Alcántara 
Una Comisión del pueblo de Alburquer-
que, presidida por el marqués de la Fron-
tera, visitó ayer al presidente interino del 
Directorio para recabar la construcción del 
ferrocarril de Badajoz a San Vicente de 
Alcántara. 
L a prolongación de la Castellana 
Presidida por el general Navarro, se ha 
reunido ayer en la sección cuarta del Con-
greso la Comisión que entiende en el 
proyecto de promulgación del paseo de la 
Castellana. 
E l general Vives a Cádiz y Jerez 
CADIZ, 21.—El jueves, en el expreso, lle-
g a r á el general Vives, que visitará las 
obras de las murallas y las factorías na-
vales, ocupándose con las autoridades de 
otros varios asuntos de interés local. 
Se preparan con este motivo diversos 
actos en su honor. 
El viernes i rá a Jerez de la Frontera pa-
ra inaugurar la Exposición que allí se ce-
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Paliques femeninos A i h leí i c con t ra 
Barcelona EPISTOLARIO 
Morería y sevil lana SOVÍIIM).—lUna (.ton-
te r ía . ! . . . Lirismos, tópicos líricos y... nada 
más . No se empeñe usted en atormentar-
se buscando en la vida lo qué en la vida 
ni se encuentra ni hay. Acepte usted las 
realidades procurando ser feíft con ellas, 
a pcMir de IHS imperfocí iones... Eso tipo 
varonil que. usted describe. soAándolo, no 
es mrts que eso, | un sueilo! Coníórmesa 
con el tipo de hombre bueno, caballero, 
cristiano, inteligente, de un fisico acepta-
k)le y que sepa amar do corazón. Y tensa 
en cuenta que los escritores no son, como 
nombres, en la vida de todos los días , lo 
que iisleri supone... Ni hablan, ni se pare-
cen al hombre que escribe... ¡Se lo asefiu-
ro a usted! 
Pepito el feo (Madrid).—;,No exagera us-
ted un poco su fealdad? Sin embargo, aun 
suponiendo que rcnluieni; tengu usted to-
do» esos defectos, leu hay quo opinan tra-
dlcionalmente aquello de que «el hombro 
Y el oso...». Y las hay. sobre todo, que lo 
que las interesa más que nada os la her-
mosura intelectual y moral. ¡No hay, pues, 
que desesperarle, caro amigo! 
Valenciauita (Mogarha. Albacete). - Sin 
duda no quiero darse pur enterado, y si 
es así, comprenda usted lo difícil del em-
peño. Con habilidad, insista, incluso em-
pleando otros procedimientos; pero hágase 
a la idea del fracaso... Después de lodo, 
¡es tan fácil la sus t i tución! Crea que a 
veces tales desencantos son providenciales. 
Impertinente (Béjar).—No puedo compla-
cerle, porque ignoro en absoluto el coso. 
l,o mejor sería que se (Ringlera usted al 
Centro Católico, y allí le dar ían detalles. 
Nenlta (Madrid).-—Le diré a usted... Se 
trata de una l ínea de conducta que no ad-
mite consejo; y no lo admite, porque es 
un caso muy personal y muy original. Des-
de luego, indecoroso no es el procedimien-
to: de discutible corrección, sí. ¡Calcule 
que fuese usted la «otra»! ¿Qué di r ía us-
ted? Ahora bien: si verdaderamente ve us-
ted ahí la felicidad, ¡ade lan te! Contando, 
claro, con quo «él» responda, porque si no. 
el desengaño y el fracaso serían terribles. 
Medítelo mucho, señori ta, y consúltenos 
cuanto desee. 
Prpita (Madrid).—Para una reunión de 
confianza, admitido; para una fiesta de 
noche, no iría usted bien. Hay magnificas 
revistas extranjeras, desde luego incompa-
rablemente mejores quo las españolas (en 
España hay que europeizarse en este te-
rreno), y si traduce usted, como dice, el 
francés y el inglés, ha l l a rá usted en ellas 
una documentación muy aprovechoble para 
el trato social, normas, maneras y reglas 
de buen tono; no existen hasta hoy (que 
nosotros sopamos) obras práct icas i las que 
hay, son viejas, y, por lo tanto, inút i les . 
L a malquerida (Toledo).—No debe usted 
prolongar esa correspondencia equ ívoca : 
sin dar un corte brusco, puede usted ir 
espaciando cada vez m á s Ins cartas. ¿Quién 
es él, como persona, o sea moral mente 
considerado? Esto tiene un valor conside-
rable. La presentación se impone, si Bfl tra-
ta de lo que usted indica. Ya hemos de-
clarado muchas veces que esas consultas 
acerca de la mayor o menor amplitud de 
los escotes no es a nosotros a quien hay 
que hacerlas, sino al espejo y al decoro 
de cada una. ¡Y usted perdono, señori ta , 
la contestación! 
E l Amigo T E D D Y 
CLUB (campeón del Centro) 
Barcelona (campeón de Ca-
Muerte del general Alonso 
Ayer m a ñ a n a falleció en Madrid el gene-
ral do Estado Mayor do la Capi tan ía ge-
neral de la primera región, don Garlo;; 
Alonso. 
Nació en Alcalá de Henares en 1864. 
De su matrimonio con doña Elena Mon-
tero y Azcoitia deja una hija, doña Car-
men. 
Estaba en posesión de las grandes cruces 
de San Hermenegildo, María Cristina, Boj 
Naval y Legión de Honor. 
Tenía una bri l lante hoja de servicios. 
Enviamos nuestro sentido pésame a h. 
distinguida familia del difunto. 
Celta-Arenas en Vigo. Bre-
ves comentarios 
El domingo próximo se repetirán todos 
los partidos do campeonato jugados ültl-
HKIIM, , te, Miriando sólo los campos. 
Dichos r«r i idos semifinales son: 
• I - I I Divisiones 
G r n p i A. 
•ATHLETIC 
contra F. ( 
i.-iluóa). 
Unipo B. 
JUPITER F. C. (campeón de Cataluña) 
contra Agrupación Deportiva Ferroviaria, 
(campeón del Centro). 
I I I - I V Divisiones 
Grupo A. 
•Club Celta, de Vigo (compeón de Gali-
cia) contra Arenas Club, de Guecho (cam-
peón de Vizcaya). 
Grupo ¡s. 
LusUalduna, de Benterla (campeón de 
Guipúzcoa) contra BEAL ATHLETIC CLUB 
do Gijón (campeón de Asturias). 
Torios los partidos se juga rán en los 
campos de los c l u í s citados en primer lu-
gar o n i lo» e'-eogidos por ellos. Los nom-
bres en mayúscu las son los favoritos; 
cuando aparecen con los mismos caracte-
res, quiero decir que lo normal serla un 
empate. , 
« « « 
Después de los primeros partidos, es de-
cir, ya con una l inea directa, pocos co-
mentarlos necesita la semifinal de los dos 
grupos. 
Cuando el Athletic pudo ganar en Las 
Corts y debió empalar, por lo menos, ac-
tuando con diez jugadores; el encuentro 
del Stadium Metropolitano se presenta con 
una solución fácil. Una mala tarde han 
de tenor los madr i leños y muy buena los 
catalanes para que el F. C. Barcelona pue-
da proclamarse el domingo como fina-
lista. 
Posee más juego el Athletic. Ya hemos 
dicho que el Barcelona es casi Samitier 
y Piera, lo que quedó patentizado en el 
úl t imo partido. Si, como se dice, no po 
drá alinearse Samitier,' entonces habrá que 
ir pensando en el desempate. Juego y 
campo son realmente dos circunstancias 
altamente favorables para los atléticos. Y 
todavía habrá que añad i r el factor moral. 
Es decir, ra-; , quo gane, el Barcelona tie-
nen que pavar cosas raras, o que el Ath-
letic salg". t\ t. mar el sol. 
La pei -onv.i lad de Ezcurdla es una ga-
ran t ía para el ai bit raje. 
Basemos al partido Celta-Arenas. Del ce-
lebrado en primor lugar creíamos que el 
margen pasar ía del mínimo, pero resul-
tó que los viguoses opusieron una gran 
resitencia. 
A primera vista parece que el pronósti-
co, al cambior-c Ji>« campos, se presen-
tar ía francamente para el equipo local. Sin 
embargo, será conveniente tener en cuen-
ta la caracter ís t ica de los equipos. Nos 
referimos al hecho de que el Arenas os 
más notable a la defensiva quo en el ata-
que. En Coya no os fácil que marque m á s 
do uno, pero también es cierto quo no se-
rá menos fácil que le. marquen a lgún tan-
to. Con esto croemos que no es descabe-
llado pensar en un empato entre estos 
equipos y que, por lo tanto, nos dejorán 
con las ganas sobre un nuevo encuentro 
en el Stadium Metropolitano 
En cuanto al grupo B, serán finalistas 
verosímilmente asturianos y catalanes. Un 
margen neto do siete tantos es tan con-
siderable para pensar en la inversión del 
resultado por el mero hecho de que so 
dispula el encuentro en otra región. 
Aunque empató! aquí el Júpiter, bien de-
mostró su superioridad. En Barcelona de-
be ganar a la Ferroviaria. 
La inspección obligatoria del 
Sociedades anónimas 
V I D A R E L I G I O S A 
-GE-
DIA 23.—Jueves.--Santos J o r g e , m á r t i r ; 
Adalberto. Obispo y m ' i i r t i r ; G e n i r d o , O b i s p o ; 
Félix, p r e s b í t e r o ; F o r t u n a t o y A q u i l e s , d i á -
conos y m í i r t i r e s . 
L » m i s a y o f i c io d i v i n o son do S n n Jorge, 
mártir, c o n t r i t o pemidoMe y t o i o r e u c i u n n d o . 
Adoración Hocturlna.—S.m Pedro y S u u Pa-
blo. 
A v o M u r í a . — A bis once , mi r t a , rosario y co-
mida a H) m u j e r e s pobres , c o s t e a d a por los 
sefiores do MLÍAZ y Cues t a . 
C u a r e n t a H o r a s . — U n l a p a r r o q u i a de N u e s -
t r a S e ñ o r a d e l U n e n Consejo* 
C o r t e do María.—De l a So l edad , en l a Ca te -
dral ( ? . ' ) , S a n M a r e o s (P.), Sun P e d r o o l 
Real (P.) y C»l«M*nra8 'Í'-M d« Concop-
c i ó n . en las C o m e n d m l n r a K de S a n t i a g o . 
P a r r o q u i a de las Angustias.--A Ins o r i i o y 
m e d i a , m i ^ a p e r p e t u a pnv los b i e n h e e i i o r e s dp 
eatn i g l e s i a . 
P a r r o q u i a do H u c s t r a S o n o r a del B u e n 
C o n s e j o . - ( ( ' u a r e n h i H o r a r O ( " o n t i n ú a l a nove-
n a a su T i t u l a r . A las o c l i o . PXpÓsndóA de S u 
Divina M a j e s t a d ; n las o r n e , m i s a solcmiio-, 
por l a tarde, a las c i n c o y m e d i a . eRtarioi». 
rosario, s e r m ó n p r e l padre- M i g u e l de A l a r -
crtn, S. ,T.. e j e r c i c i o , r e s e r v a y s a l ve . 
P a r r o q u i a de San Marcos . -Kmpieza el t r i -
duo n su Titular A las c i n e u de la l a n l f . ex-
posición de Sn D i v i n a M a j e s t a d , e s t a c i ó n , r o -
sario, s e r m ó n p o r 1111 c o a d j u t o r do l a p a r r o -
quia, e j e r c i c i o y r e s e r v a . 
A s i l o <5e Sr.n José de l a M o n t a ñ a (Ca ra -
cas . 15) .—Cont inúa la n o v e n a a su T i t u l a r . A 
l a s d i ez y m e d i a . P) i in ( . m i a d a con expos i -
ción de S11 D i v i n a M a j e s t a d y s e r m ó n )>or d o n 
Román B o y ; [«>(• l a tarde, a l as c i n c o , es ta-
ción, r o s a r i o , s e r m ó n p o r d o n K n r i t p u ' V á t . 
quer. C a m a r n s a , e j e r c i c i o , r e s e r v a e l i i m m > 
M e r c e d a r l a s de Don J u a n de A l a r c ó n . OOO; 
t i n ú a la n o v e n a a la b i e n a v e n t n r m l a l i e n t a 
Mariana de J e s ú s . í n c l i t a hija de M a d r i d . A 
las diez, y m e d i a , m i s o s n l c m n c con e x p o s i c i ó n 
de Su D i v i n a M a j e s t a d , y p o r l a t a r d e , a l a » 
seis v m e d i a , e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n p o r 
don .fosó S n . í r r / , l a u r a , r e se rva , gozos y ado-
r a r i ó n de la reliquia de b» S a n t o . 
Nuestra SoMora do la C o n s o l a c i ó n . — E m p i e -
z& el triduo a N u e s t r a S e ñ o r a d e l H n e n C o n -
sejo. A Ins cinc"» y m e d i a , e j e r c i c i o y s e r m ó n 
por un p a d r e a g u s t i n o . 
S a n V i c e n t e de j P a ñ l . — f n n l i m í a la n o v e n a 
a N u e s t r a S e ñ o r a de l a M e d a l l a M i l a g r o s a y 
n su T i l a l a r . A las Ocltn y m e d i a , m i s a de 
comunión g e n e r a l p a r a l a s A s o c i n c i o n e s de 
Snn (íinés y lov D o l o r e s : a las n u e v e y me-
dia, m i s a de coniunión con a s i s t e n c i a de las 
Asociaciones de A v i l a ; a las seis de la t a r -
de, e x p o s i c i ó n dp Su D i v i n a KTaJeettlft; es ta-
c i ó n , r o s a r i o , e j e r c i c i o , s m i i ó n po r e l s e ñ o r 
Ohispn de S i g C f n z a y rese rva . 
H O R A S A K T A 
P c r r o q n i n s . — A l i n n d e i m . Por la l a r d e , con 
manifiesto.— l ' l S a l v a d o r y San N i c o l á s ; A 
las once de la m a ñ a n a , c o n e x p o s i c i ó n . — C o -
razón da Marfft: A l a s c i n c o y m e d i a de la 
tarde.—San l<orenz.o: A Ins s i e t e , con expo-
s i c i ó n . 
Iglesias.—r,i icnn I H c b n : A las cinco y me-
dia de la larde.—<'apiiclii ñ a s (Conde de T o -
r e n o ) : A las c inco d e l a t a r d e , con e x p o s i -
c i ó n y ' e n n ó n . - ' " o m e m l i i d o r n > de S a n t i a g o : 
A la^ ocho y ú t e d i n d « In m n í i a n a . eon expo. 
Bic ión de Su D i v i n a M . i j e s l n d . — F r a n c i s c a n o s 
de San Antonio: A Ins seis do la l a r d e , 
con e x p o s i c i ó n de Su Divina M a j e s t a d J I I ' 
tica.—Ho^rólal de San Irancisco do i'atUa: 
A 1*8 c i n c o de l a turde , bermon.—Nucfetra 
S e ñ o r a de L o u r d e s : A las c i n t o y m e d i a d o la 
t a r d e . — P o n t i t i c i a : A las c i n c o y m e d i a de la 
t a r d e , jior el p a d r e S a n t i a g o . — R e p a r a d o r a s : 
A las c i n c o de l a t a r d e . — S a n M a n u e l y S a n 
Henilo: A las c i n c o de l a t a r d e . — S e r v i t a s : A 
las c i n c o do l a t a r d e , p r e d i e n n d o el s e ñ o r 
Arriba. 
C U L T O S 3>E L O S V I E R N E S 
P a r r o q u i a s . — A l m u d e n a : A las o d i o , m i s a 
de c o u n i m ó n p u r a e l A p o s t o l a d o de la O r a -
c i ó n . — K l S a l v a d o r y San N i c o l á s : A l toqno 
de o r a c i o n e s , T i s i t u de c r u c e s y e x p l i c a c i ó n 
de u n p u n t o de D o c t r i n a ( ' r i M t i a i i a . — N u o t d r n 
S e ñ o r a de los Dolores: A l a n o c h e c e r , c o r o n a 
d o l o r o s a y e j e r c i c i o de v í a c r u c i s . 
Iglesias.—<'alai ra vas : A las ocho y i n e d i a , 
m i s a de c o m u n i ó n p a r a l a C o n g r e g a c i ó n do 
N u e s t r a S e ñ o r a de los Do lo re s y p o r l a l a r d e , 
a las seis y m e d i a , e x p o s i c i ó n de Su D i v i n a 
M a j e s t a d , c o r o n a , s e r m ó n pur d o n L u i s D é j a r , 
p l e g a r i a s y r e s e r v a . — . b . - ú s : A l a s d i e z m i s a 
s o l e m n e con e x p o s i c i ó n de Su D i v i n a M a j e s t a d 
h a s l a l a m i s a de doce y a d o r a c i ó n de N u e s t r o 
l ' a d r e Jesús; p o r l a t a r d e , a las seis , e x p o s i -
c i ó n , r o s a r i o . Berraón p o r e l p a d r e M a d r i d , cn-
pnchino. reserva y a d o r a c i ó n . — C r i s t o de l a 
S a l u d : D o once a u n a y de seis a o d i o d e l a 
•narde . e x p o s i c i ó n do Su D i v i n a M a j e s t a d , 
pristo de San Cunes : A l locpie de o r a c i o n e s , 
e j e r c i c i o c o n 8 < » n n ó n . — V e n e r a b l e O r d e n T e r -
c e r a (San T b i e n n v e n t u r a . 1): A l a s seis de la 
t a r d e . exiKisición. v í a c r u c i s , s e r m ó n y r e s e r v a . 
D I A D E R E T I R O 
E n e l C o l e g i o de M a r í a T m n a c i i l n d n ( F u e n -
e a r r a l , 11.1). se c e l e b r a r á m a ñ a n a 2t el retiro 
e s p i r i t u a l p a r a s e ñ o r a s , que d i r i g i r á e l p a d r e 
J u a n Francisco L ó p e z . S. J . 
A las die/ . , m i s a , y a l u s d i e z y m e d i a , me-
d i t a c i ó n : p o r l o t a r d e , a las c u a t r o y c u a r t o , 
e j e r c i c i o , r o s a r i o y p l á l i c a . 
J U N T A D E C E L A D O R A S 
La I t e a l A r c h i c o f r a d í a de la C n a r d i a do 
H o n o r ( C e n t r o d e l Sagrado C o r a z ó n y San 
F r a n c i s c o de H o r j a i c e l e b r a r á m a ñ a n a j u n t a 
g e n e r a l de c e l a d o r a s , n l a s c i n c o do l a t n r d * \ 
en el c o l e g i o del S a g r a d o C o r a z ó n ( C a b a l l e r o 
de G r a c i a , 40) . 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S P A R A 
S E Ñ O R A S 
D i r i g i d o s p o r el p a d r e C i ó m e z , S. .1.. empeza-
r á n el dfn 2(1 en el c o n v e n t o de KscTavas d e l 
Sagrado COraedb do J e n ú s ( M a r t í n e z C a m -
pos. 1), 
l . a - -eñoras i p i e deseen e f e c t u a r l o s se d i r i -
K i r á n a la m a d r e e n c a r g a d a . 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
P A R A H O Y 
ACfftiN CATOLICA D I " D A M U J I ' K . 5.90 
a tUO t . C la se de i n g l é s , p o r m í s t e r C h a r l e s 
If iinis|x)t ( . • 
UNIVERSIDAD CENTRAL ( F a c u l t a d de 
Cienciasl.—c,311 U Dootor H o c a s o l a n o , c a t e d r á -
t i c o de l a C n i v e r s i d a d de Z a r a g o z a : «Dónde 
r e s i d e el p o d e r c a t a l í t i c o de loa e o l o i d e s » 
SOCIEDAD OFTALMOLOGICA (Espárte-
r o s . !».—(i.30 t . Dodor C o i n e i i K c : «l a qttÜnica 
en Oftalutologia», D o c t o r e s M a r í n Amnt y 
Rui* de A r c a n t i : «Snrconin m d a n o i . l e de l a 
c n r o i d p s » (con proyeccionesV, 
MISKo DEL PRADO^-U m. M. Hnlin 
de Loo: «La íontaine de la V Í M (en francéí). 
El Colegio Dcricial Mercantil de Rilbao 
ba elevado un escrito al presidente del 
Directorio mil i tar , general Primo de Hi-
vera, pidiendo que en el pinzo íhás bre-
ve posible sea irt t t i tnída la inspección 
obligatoria de las Sociedades anón imas , 
1 eKiiimentandola de manera que el nom-
bramiento para los cargos de inspectores 
recaigan i inira y exclnsiv.-mn nte en ti tu-
lares de la carrera oficial de comercio, 
que ofrezcan toda clase de ga ran t í a s . 
El escrito anuncia el envío de un regla-
mento que tiende a los í iu is induados, y 
en el que se es tudiarán con todo det( ni-
miento las bases y preceptos por los que 
debe regirse la inspección. 
I Z A C I O N E S D E B O L S A 
1 . a C O M U N I O N 
G R A N S U R T I D O 
MAORU) 
4 POR inn INTERIOD. rie F. 71,15; E. 
71,30; D, 71,45; C, 71,i5; 13, 71,45; A, 72; 
G y H, 7.'. 
\ POR 100 EXTERIOR.—Serie F. 85,20; 
E, 85,20; C, 85,80; R. 85,90; A. 8G,25; G y 
H, 88. 
'» POR 100 AMORTIZARLE.—Serie C, 92; 
R, 92; A, 98; Düftreptes, 98. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).-Serie 
E, 96,90; C, 96,7.-); R, 96,75; A, 96.75. 
0 POR 100 AMORTIZABLE—Serie F, 
90,70; I), p6»75; C, 96,90; B, 90,75; A, 96,75; 
OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A. 
103)90; D, 103 Genero); A, 10:1,85; B, 103.85 
(febrero); A, 10;l; D, 102,9(1 (-abril); A, 
4 103,75; R, 103,75 (noviembre). 
C a l d a s d e O v i e d o 
Las mejores en reúma y cntarros 
Hotel gran confort. Cocina inmejorable. 
15 junio a 30 septiembre 
E p i t e l i o m a s 9 c á n c e r , 
l u p u s , f í s t u l a s 
Se curan con E P I T E L I O L , mcdicamenLo 
inofensivo, do ;u)lit a r ión directa. .Li tera tu-
ra gratis. Frasco, 15 pesetas. Doble, 25. Kn-
sayo, 6, Farmacia Barroso, Oló/.aga, 1S. 
Pedidos a E P I T E L I O L , Factor, 16, Madrid. 
E N 
i i l i F i i l i i 
RICA 
Ov '̂ riAlcOp-Tcrraw • Esiablecimientos 
LA REPQ/ICION: 
, (^J.ZABALLÜS • M A D R I D ^ 
^ . T ^ S A N MATEO. 3 .Telefono24-95J : 
Aguas alcnlinadas, sin riva. para 'as vl-is 
urinarias, Venta farmacias y droguerías. 
Temperada oficia!, 15 junio a 30 septiembre. 
SA> EEUNAllDO, 1«, MABIUI) 
LA QUE PAGARA E L GORDO DEL U DE MAYO 
Manolita de Pablo remito dmlo un «lérimo a pro-
vincias y extiiiiijoro para todoi ha norteo». 
L A CASA HERNANDEZ, PAZ, 15 
presenta la mejor colección en sombreros 
de señora. 
a su original y acorta-
da composición ensal/.n-
da en nnmeroícs testimonios facu'tativos, el 
J i i l iE l E I Z N o i l 
con H&roína, del doctor Madariaga, cura efi-
cozmento les 
reeienles y crónioos, tos, 
ronqueía, "fatiga y expec-
(oración consiguientes, siendo además auxi-
l iar valioeísimo de los diferentes tratamien-
tos para enraeión do tuberculosis. 
En las farmacias y en la del autor, plaza 
do la Independencia, número 10, Madrid. 
^ CARNE - QUSNA - HIERRO 
El mas Reconstituyente soberano en 
los casos de: Glorosis, Anemia pro-
funda, Malar ia , Menstruaciones 
dolorosas, Calenturas. 
Calle Rlcnelleu, 28, París. 
T O D A S r A R M A C I A B . 
BRILLANTES-PERLAS 
y toda clase de alhajas las compra y paga 
siempre a las últ imas cotizaciones la casa 
PÉREZ HERMANOS 
Z A R A G O Z A , 7 Y 9, M A D R I D 
C ó m o curar 
sus dolores de pies 
Es verdaderamente inútil su-
írii* de los pies y andar como 
un pobre lisiado desde que se 
conoce la acción curativa de 
un sencillo baíio de pies sal-
tratado. Hasta disolver un pu-
ñadi lo de Saltratos Hud>.-ll cu 
un recipiente de agua caliente 
y sumergir los pies en esta 
agua medicinal, saturada de 
oxígeno en estarlo naciente. Se-
mejante bafio saltratado anti-
séptico, tónico y de;-cungestio-
nante bace desaparecer toda 
bincbazón, i rr i tación y nmK'i-
lladura, y cura ins tantánea-
mente los peores dolores. Una 
inmersión más prnltuigada re-
blandece los callos y durezas 
a tal punto, que pueden qui-
tarse fácilmente y sin peligro 
de herirse. 
Libre de todos sus dolores 
do pies, el calzado más estre-
cho, aunque sea nuevo, le pa-
recerá tan confortable como 
sus zapatillas. Los Saltratos 
llodell se venden en todas las 
buenas farmacias a un precio 
módico ; exija siempre los ver-
daderos Saltratos. 
S A L T R A T O S K O D E t t 
i m & n 
l o n n o 
7 
m a 
A M M AMIENTO DE MADRID.— Vil la 
Madrid, UJU, 88; idem ídem, l9-¿3, 92,75. 
SEVILLA. '.»,'). 
BONOS DE FOMENTO, 102. 
MAIUU FCOS, 8fc 
EMPHESTITO APSTRIACO, A, 98,75; Di-
fereotefs, 98,70. 
CF.ld l.AS HIPOTECARIAS.—Del Raneo 4 
por Bo, 93; ídem 5 P'>r 100, 100,05; ídem 6 
por loo, 111,75; argentinas. 2,07. 
ACCIONES.-l;;'i'.( M de Kspaóa, 570,50; 
Kspüñol de Cicdiiu, 170; Rio de la Plata, 
40; Bxplosivos, 384; Azucarera preferente, 
ppniodb, 107,50; Un próximo, 107,50; idem 
ordinarias, contado, 43,75; Altos Hornos, 
l.r>,75; l \ lanera, 51,50; fin próximo. 52; 
El ( iu inT), 115; EICCtra, B, 100; Madrid a 
Zaragoza y ; i Alicante, contado, 353,50; t ln 
corriente, 353; fin próximo, 354,75; Nortes, 
contado, 380,50; fin corriente, 380; Metro-
politano, U2; T ranv ías , 78; Telefónica 
Nációnál, 100. 
OHMCACIONES. - Azucarera no estampi-
llada, 77,50; ídem estampilladas, 73,50; A l i -
cantes, primera. 205,50; idem segunda, 377; 
ídem F, 87,75; ídem (i , 100; ídem H, 94,50; 
idem [, 00.00; Nortes, prinu'ra, 00,45; idom 
segunda, 64,70; Valencianas, 08; Especia-
Jes Pamplona, 00.75; Asturlaf, segunda, 
03,25; Vnlencia Hié l , 03; Tánger Fez, 07; 
Pcña r roya , l u í ; Metn.politano, G por 100, 
101,75; T ranv ías , 101 ; Cbade, 100.10; Unión 
Eléctrica 5 por ion, 93; Central de Ara-
gón, 70; (leste, segunda, 45. 
MONCHA FATHAVIKIIA.- Francos. 3&4ÍD ¡ 
ídem suizos, 135,40 (no oficial); idem bel-
gas, 35,50; libras, 33,58; dólar. 0.98; liras, 
28,K0; escudo por tugués , 93.425 (no oficial); 
peso argentino. 2,00 (no oficial); f lorin, 
2,80 (no otlcial). 
BILBAO 
Altos Hornos, 135; Explosivos ,384; Hc-
slnera. 195; Papelera. 80,00; Banco Cen-
tra l , 86; idem Vasco, 040; Sota. 770; Unión. 
175; Vascongada. 225; H. Española, 147; 
E. Vizcaína, 670. 
PARIS 
Exterior, 242; Alicantes, 905; pesetas, 
275.25; liras, 78,75; libras, 02,23; dólar, 
19,10; corona austriaca. 27,05; ídem che-
ca, 57; ídem sueca, 518,25; idem noruega, 
314; ídem dinamarquesa, 354,50; francos 
suizos, 371,50; ídem belgas, 96,90; florín, 
768,50; Ríotlnto, 3.815. 
BARCELONA 
Interior, 71,10; Exterior, 85; Amortiza-
ble, 90,65; Nortes, 75,75; Alicantes, 70,00; 
Orenses, 18,30; Colonial, 6i,15; francos. 
¡30,40; libras, 33,55. • 
LOXOUES 
Pesetas, 33,51 ¡ marcos, 20.15; francos. 
192,40; ídem suizos, 24,770; ídfm belgas. 
95,20; dólar, 4,7943; liras, 116,95; coronas 
I suecas, 17,80; ídem noruegas, 29,37; ídem 
¡d inamarquesas , 25,97; escudo por tugués . 
12,43; florín, 12. 
, NOTAS í \ I ( A T I VAS 
La reunión de ayer t ranscur r ió con ex-
cesiva calmo y retraimiento. 
La s i tuación general es de firmeza, so-
bresaliendo los ferrocarriles, que consi-
guen alguna ventaja. 
El cambio extranjero está algo irregu-
lar, pues 'en tanto los francos y dólares 
pierden cotización, las restantes divisas 
consiguen mejorar su precio. 
El Interior cede cinco cént imos en par-
tida, pero, en cambio en las restantes se-
ries logra aumentar de precio en propor-
ción de cinco a 60 cén t imos ; el Exterior 
no var ía , lo mismo que el 4 por 100 amor-
tlzable; el 5 por 10() antiguo gana 20 cén-
timos en su serie mayor y 15 en la C. 
repitiendo a 90,75 las restantes, y el nue-
vo sólo altera sus serios E y C. que au-
mentan 30 y 25 céntimos, respectivamen-
te. De las obligaciones del Tesoro, las más 
firmes son las de noviembre, que suben 
un cuar t i l lo ; de las restantes, las de fe-
brero ganan 15, las de enero ceden cinco 
y las de abri l pasan de 103 a 102,90. 
En el grupo de crédito sólo se publi-
can los Bancos de España, Español de 
Crédito y Río de la l ' l ata, variando úni-
camente el primero para bajar 50 cénti-
mos. 
El departamento industrial cotiza en al-
za de medio entero las Felgueras, de uno 
Los Guindos y el Metropolitano y de un 
cuartillo los T r a n v í a s ; en baja de esta 
úl t ima caididad las Azucareras preferen-
tes y de medio duro las ordinarias, y a 
los mismos cambios precedentes los res-
lantes valores negociados. En cuanto a los 
ferrocarriles, los Alicantes aumentan tres 
cuartillos y los Nortes 1,50. 
Las obligaciones no están tan anima-
das como otros días, mejorando 20 cén-
timos las Nortes, primera serie, 25 las es-
peciales Pamplona. 05 las Valencianas Nor-
te, un entero las Alicantes, primera hi-
poteca, un cuartillo los del Metropolita-
no al 6 por 100 y las Azucareras estam-
pilladas y 50 céntimos las Azucareras no 
estampilladas y el ferrocarril de Tánger 
a Fe?;. 
En el grupo internacional, los francos 
pierden 15 cént imos y los dólares medio 
mando 10 los liras y cuatro las libras. 
En el corro libro hay a fin del corrí en 
Alicantes, a 353; Nortes, a 379,50; Azu 
careras preferentes, a 100,75; ordinarias 
a 43,75; Felgueras, a 51,75 y Tranv ías , Í 
7S. y a fin del próximo Alicantes, a 351.50; 
\>:ucareras preferentes, a 107,50 y Felgué 
ras a 52. De dobles se publican las que 
siguen: Azucareras preferentes, a 0;525; 
Felgueras, a 0,325 y Aficantcs, a 1,50. 
* vt * 
A más de un cambio so cotizan: 
(Obligaciones del Tesoro de abril a 103 
v 102,90;'Electra B, a 108 y 109 y ferro 
. nrril de Tánger a Fez, a 96,75 y 97. 
!í * * 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: • 
124.222,50 francos a 30,30; 275.000 a 36.35 
y 50.000 a 30,40. Cambio medio, 30,341. 
59.000 belgas a 35,50. 
0.000 libras a 33,55 ; 3.000 a 33,51 y 3.0Üt 
!X 33,52. Cambio medio, 33.532. 
10.500 dólares a 7,01 y 7,500 B 6,98. Cam-
ilg medio, 7.000. 
Indice literario 
Folio séptimo 
HABLA UN Q c l T w 
L a es U c n n j Jiidou, y uvo de i0s 0 
sagaces y dorumentados entre tos OÜ-1^» 
laboran en la P r e n s a francesa. Y e f j ^ 
acerca de p.cnavcn.tc en Le J o u r n a l ^ * * 
Debats, fo l l e tón del 19 de este mes- ^ 
nombre de Henavente es uno d- ios 
conocidos entre nosotros. E l mnr-'ln 
06rs 
considera La malqucriaa como un« 
maestra. He visio de él en 1019 vna «"^ 
sobre el cierno tema de La rema Isahf9 
el conde de Esse.r, La vestal de.OcctH 
te, admirable historia de. autor desr.nü^, 
do y celoso que conoce la iruHgn 
lo que ama .» 
S i g ú e s e un largo y certero exanen 
La vir tud sospechosa.  
C O N Q n J 
«Inst i tuí d'Kludcs Hispaniques T El. 
V ü n i v c r s i t é de Par í s» o t o r g a r á wn 
de 4.000 francos en abri l de 1926 a la 
jor memoria redactada en francés o 
e s p a ñ o l sobre el tema " E l estado 
de las relaciones intelectuales entre 
cia y E s p a ñ a y los medios prácticot H 
f o m e n t a r l a s » ! . 
Los trabajos, firmados con un ^ 
n c o m p a ñ a n d n en sobre aparte y Cfrr¿ 
ei nombre del autor, deben dirigirse n 
tes del ;)l de enero del a ñ o próxima , 
M. C. Ibúñez de Ibero, secretaire genera-
de l'Jnstitut d'Eludes I l i spaniqucs , %, ^ 
l e v a r á Raspa i l , P a r í s VI. 
AOüI E N T E R R A R O N D E BALDE... 
Se proyecta erigir en Metz un monumt*. 
lo al poeta Verlaine. Contribuyen hati: 
ahora : la Sociedad de Autores drami, 
eos con mi l francos, la de Com.posiioT¡i 
y editores de m ú s i c a con fjuinicntos y ^ 
de poetas franceses con cincuenta. 
\Pobres poetasl Ni si-iuiera ahora qm 
los francos e s t á n baratos han podido rt-
unir m á s de cincuenta para honrar la rru-
m o r í a de un glorioso c o m p a ñ e r o . 
«EL F A R O D E NANTES) 
ATo hay que reprochar demasiado a lai 
p e r i ó d i c o s el tener un nombre un pot¿ 
ridiculo. El Faro de Nantes es, a pesar 
todo, una p u b l i c a c i ó n digna de aprecio' 
E n un n ú m e r o que llega a mis mam\ 
con retraso veo un buen articulo conin 
la literatura p o r n o g r á f i c a . Ghautemps. i 
ex ministro f r a n c é s del Interior, conittH 
a él haciendo el ofrecimiento—que cun-
p l ió—de nombrar una c o m i s i ó n que «(* 
d íase modificaciones en las leyes vigeitia 
para oponerse a la i n f i l t r a c i ó n en la ru-
sa popular del veneno pornográf ico . T+ 
memos nota. 
L A MUJER E N L A LITERATURA 
De Jorge S immel en la Revista de Oc-
cidente, n ú m e r o X X I : 'Ex i s t en ya ente 
l i teratura una serie de mujeres qv 
tienen la a m b i c i ó n servi l de escribir co-
mo un hombre .» 
Que nos e n v í e n alguna. 
E l Licenciado P E R O PEREZ 
Radio te le fon ía 
Programa para hoy 23: 
E A K C S I - O H A (E. A. J . 1, 325 metros -i-
Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Barcf!̂  
na.—18,05, Tarde infantil: Quinteto Nicr 
«Why Asnn» (foxtrot). Cohén; «Quom canu 
se.u mal espanta» (fado), Muñoz.—18,11), & 
Toresky: «San Bornat» (ondala per infanti;. 
cColegio de niños» (original).—18.30, Quintíto 
Nice: «I lovc you» (foxtrot), Archer; «Amow 
divin» (vals), Barbirolli.—18,35, Clowns moii-
cales Trío Valtoy Valdy.—21, Cobla Orquesta 
Barcelona (f-ardanns): «Or fí», José María ¡so-
ler: «Ametlla de Mcrola», .Tuanola; cCilone-
ta», Molíns; «Jovenívola», Gralacós.—21,50, Se-
ñorita Montemayor Ramírez, cancionista de ai-
res nacionales, acompañada ál piano por el 
maestro A. Nieto: «Y malagueña», Margarit 
y Zaniacois; «líspañola de raza», Pelegrí j 
Lncarclli; «Camino <le Cahrale.s» (canci'.Sn a* 
tnriana), Eaflcs y Adam; «Al pasar la 31i-
carena», Gálvez y Adam. — 22,10, Barito» 
Fortunato Bonanova: «El Gall de Ripoll» (caí-
ró d'en Batllari). Ribas; «Ruy Blas» (romal 
za), Acevedo; «Catalunya plora» (can^o CAU-
lana), Viladomat; «Buenos Aires» (tango crio-
llo), Jofés; «La provincianita> (tango). Jo-
vés; «No le digas quo la quiero» (tango argen-
tino), Dclfy.—22,35, Señora Olivar Escoté, caí' 
ciones: «^Qué seré yo, abogada..., militara 
galenista?», Galobardas y Casamoz; «Radio-
telemanía», Valls y Viln -, «El encanto de los 
ojos», N. y N.; «Rossemlct», Casáis y Quiró»; | j 
«Ñera», Puche y Casamoz. Pianista, Arsenw 
Pnpell. 
mim "HEUTBor 
L A MAS 
SENSIBLE 
T n s t r u m r n f o s o l i d o , do 15 c u e r d a s , de ace ro , 
con el c u a l l i i n í e r p r o t a m ú n i c a p o p u l a r , a n i i -
RUR y m o d e r n a , s i n q u e e l e j e r u t a n l o sepa raú-
s i c i ! . BjctCMBO r o p o r t o r i o do p i e z a s , a l p r e c i o 
de 30 c é n t i m o s u n a . Pn» \o dfl la C I T A B I J f A , 
ion 6x1 l l a v e , p ú a y seis p i e z a s , 8,90 pesetas . 
Agregad dos peso tns p a r a e n v í o p o r f e r r o c a r r i l . 
tti A S I N P A L A C I O S . — P r o c t a d o a . 23, B f a d r l d . 
C H A M P A G N E V K C V K C L I C Q U O T P O M S A R W N R E I M S 
Fiel a su tnidicirm sei lilar, esta Gosa sirve siempre los delic iosos vinos de sus 
afanuídus vlfiedos de In Champagne. 
g l m o s T O i s - ^ P í G e s - y i c e p a s * 
Cura radical sarnnt¡znd;i . sin op f i a r iún ni pomadas. Primera y única Clínica espe-
c i e t r i t runicuto. N o se cobra hlAta estar curado. Dr. Illnnes; ITorta-
1 y de 3 a 7. Telefono lS-8(, M. 
cializada cu 
le/a, 17. De 11 
RHUM N E G R I T A 
Producto nalurnl de la 
.taño y aromál ico. Piu 
.I;,IÍP., en el té, ca-
fé, leche y en todas las infusiones de yerbas aromAticas. no tiene rival. 
inn do a x á c a r , 
ní( • 1 i d o con 
O B R A D E L A S M A R I A S 
Hoy será el d ía de retiro en la iglesia 
de las religiosas Esclavas del Sagrado Co-
razAn (paíseo de Mattfriéz campos, 6); por 
la niannna, a las diez, y a las cuatro y 
inedia, por la larde. 
]mjÑl)0l,ERI0WsT]o6 
Para m u y éri breve so anunciu la reor^a-
n.i2a¿»6n deh d i arlo d<; la norbe *La Co-
n i'?poi:(l'ncia Militar)», si bien depender;', 
de otra Empresa, en la (pie fígttrah pres-
t i^ ioíus JfefeS du la Armada y nn grando 
díj E p.iña, fine ocupó una Dirección ge-
neral afecta al ministerio do la l iobor. i ; i-
t ióu ( n el año JUI8. 
Tambi«'-n se ha fntnadM la ese r i t m a d-
rons t i tnc ión de la Sociedad editora del 
rruoVO periódico de la noche *La Nación->. 
Há sido nombrado para el cargo do pre 
sidi nto del Consejo «le adminis t rac ión < | 
c\ ^(>bi>rnad>"i- dé Barcelona señor ( lor 
7.:\\i'/. KdlUvob, y para D] CÁrgO de d i rc 'v t ' -
¿o indica a un académico y ex diputado i 
Cortei, conocido por un seudónimo. 
E l p r í n c i p e a l e m á n p a s ó e l día 
e n T o l e d o 
H o y v i s i t a r á A v i l a 
Su alteza el pr íncipe Guillermo de Ale-
mania, acompañado del Príncipe de Astu-
rias, marchó ayer m a ñ a n a a Toledo, cuja 
Catedral, Academia Mil i tar y monumentó» 
visitaron, regresando ayer tarde a últíB 
hora. 
Hoy vis i tarán Avila. 
Ayer tarde su majestad la reina dofia 
María Cristina giró una visita al c o i ^ 
asilo de Santa Cristina, en la carrean 
de Extremadura. 
* * * , 
Hoy, a las once, en la Capilla Bej; 
t endrá lugar el solemne ejercicio mens ̂  
de las Cuarenta Horas. Cominuará e1 -
y terminara el Í5 con igual solomnidaa-
a la misma bora. Es pública la entra 
La infanta doña Isabel, acompañada 
la señori ta Hcltrán de Lis. visitó »ntea,dí; 
la Exposición de las úl t imas obras ^ 
pintor Menéndez Pidal, instalada 
Real Academia do Bellas Artes de 
l-Vrnando, Alcalá, 13. 
El artista y el vicepresidente d c i J l Dc. 
lo de Bellas Artes, don Emilio ^ 
acompañaron a su alteza durante 1* 
S1 La Infanta contempló (leteníd^iSd-
cada uno de los lienzos expuestos. P . 
pálmente los titulados N á u f r a g o s y * * la. 
Felicitó a Menéndez Pidal por su g 1 ^ de 
bor art ís t ica, pura la-cual tuvo n * * * 
sentido elogio. 
L E A C U S A S U NOVIA 
Musa del Moran López, de fr61^1^ 
años, habitante en la plaza de San tra 
rio, 1. presentó una denuncia 00 ,p¡e 
novio, Rafael Armrsto Aria?, acusanu 
malos tratos. • e ett 
Además agregó la denunciante i . ^ 
confidencia Hafael h- había P»1^ 
ne, rondurleudo en diciembre uU' rai)an-
nmioneln por la rairetera de K ^ o K 
bel, atn.pel ló a un anciano, ô 1 
hnnerto. „] ai:tor 
Detenido Rafael, este negó ?rr « - ' ^ j» 
I d atropello. No obstante, se Qg* 
Policía las consiguientes averiguaci 
-Núm. 4.020 EL. DE:BATE: Jueves 23 de rf)ril de 1935 
N O T I C I A S 
« n l X T I * a£ETEOBOX.OOZOO.—Eitado |c . 
_ZZ1^-Se han registrado lluvias en las co-
del Cantábrico y otraa menos copiosas 
;Ill i^¡ ftisladas sobre Aragón y Cataluña. 
7 _ j ^ i observatorio del Ebro.—Baró ¿el me-
P * ^ l . humedad, Ctí; velocidad del viento cu 
tSlómetros por hora, 32; recorrido total en los 
•nticoatro horas, 543; temperatura: máx ima . 
Aerados; mínima, 10,2; media, 15,6; suma de 
desviarion^s diarias de la temperatura 
|^dia desde primero de año, 121,4; precipita-
jción acuosa, 0,0. 
T \ S A L U D A D O M I C I L I O . Asi llamaba 
i ^ a b i o Dr. D. R . M. Molina a l AGUA 
L O E C H E S . ^ 
CASA S A L O R I O . — S A S T R E R I A 
Ha recibido las últimas N O V E D A D E S 
PRIMAVERA Y V E R A N O . Tres Cru-
7 l.o, casi esquina a Pi y Margalí 
(Gran Vía). 
gXpOSlCIOJí V A L E N Z U E L A . — E n el salón 
J i Museo de Arte Moderno se inaugurará esta 
» de a las cuatro, una Exposición de obras 
¿f\ pintor chileno don Alberto Valenzuela 
• glanos. 
Sustracciones.—Anastasio Moreno denun-
ció que de su domicilio, Bravo Murillo, 69, 
le han robado prendas por valor de 40c 
pesetas. 
— E n Ceres, 6. le sustrajeron la cartera 
con 1.700 pesetas a Eugenio Colmenarejo, 
de cincuenta y cuatro años, vecino de Col-
menar Viejo. 
Como supuestos autores fueron detenidos 
dos mujeres y un hombre. 
—Antonio Muñoz Cruz, que vive en Go-
ya. denunció que de su expresado do-
micilio 1c han sustraído un reloj de pared, 
valorado en 100 pesetas. 
—A Gcorge Flatfan, que vive en Pilar, 8, 
le han robado joyas valoradas en 1.500 pe-
setas, que guardaba en un mueble. 
M U E R T E P O R A T R O P E L L O 
En la plaza de la Villa, del pueblo de 
Vallecas. el aulocamión 12.381-M, que guia-
ba Manuel Arroyo, aleanzr. a Vicente Gó-
mez IbAftez, de veintisiete años, domici-
liado en la calle de Manuel Pavía. 20, do 
dicha localidad, produciéndole la muerte. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
y 10,15, La tela. 
ti,30 y 10,30, E l tío Quico (pre-
C O M E D I A . - - 6 
T O N T A L B A . -
cio« populares). 
CENTRO.—6,30 y 10,30, La muerte del rui-
señor. 
LASA.—6,30 y 10,30, XA tonta del bote. 
X . A T I V A . — 6,15, Pipióla. — 10,15, Hidalgo, 
Hermano y Compañía. 
COMICO.--6,30, I.os millones de Monty.— 
10,30, Bl sueño de Kikí. 
I K F A N T A IÍ3ABEE.—6,30 y 10,30, Ha entra-
do ana mnier y La tirria. 
MAEAVII.I.AS.—f),30 y 10,30, IíOs cámpani-
lleros. 
APOLO.—6,15, La bejarana y Radiomanía.— 
10.30. Tutankamen. 
PAVOH.—6,30 y 10,30, Don Quintín, el amar-
gao. 
E L CI01ÍE.—6.15 y 10,15. Benamor. 
PARIS.—5,30 y 10,15, Compañía de circo. 
P L A Z A D E T O R O S D E M A D R I D . — 4, Pos 
novillos de Tovar para el caballero en plaza 
don Onspar Esquordo, que los estoqueará si no 
mueren de los rejones, y seis de García Pe-
drefas para Angelillo de Triana, Nacional 
Chico y I'élix Rodríguez. 
« « « 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni rocomenflación.) 
¡ ¡ E K F E R M O S D E L A 
" A S 
V I S T A ! ! 
M I O P E S , P R F S B I T A 6 
MI V I S T A S D É B I L E S 
Con sólo friccionarse en las sienes con el maravilloso producto italiano de fama 
mundial L O I D U evitaréis el uso de los lentes y adquirirvis una envidiable vista, 
inclufio las personas septuagenarias. Pedid hoy mismo el interesante libro gratis. 
Dep. Ueneral: Pgo Marone, Piazzctta Palcone, 1 (Vomero), Napoli (Italia). 
Casa nueva. Bonitos cuartos 
e interiores, saneados, magnífica ~ extenores 





i ! Caries H e He y Pil 
F A L L E C I O E N E S T A C O R T E E L 
24 D E A B R I L D E 1924 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la b e n d i c i ó n de S u Sant idad 
R a la P « 
Su director espiritual, su viuda, hijos, 
madre política, hermanas, hermanos polí-
ticos y demás parientes, 
B V E G A N a sus amigos lo tengan 
presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren mañana 
24 en la iglesia de Nuestra Señora del Per-
petuo Socorro (Manuel Süvela, 1), Esclavas 
del Corazón de Jesús y Religiosas Salesas 
(primer Monasterio), serán aplicadas por 
el eterno descanso de su alma. 
Hay concedidas indulgencias por varios 
señores Prelados en la íonna acostum-
brada. 
L I N O L E U M 
6 pts. m. cuad.0 Persia-
nas, saldo mitad precio. 
Salinas, Carranza, 6. 
Teléfono J . 2.020. 
charol alemán, l . \ 18 ptas. 
Espoz y Mina, 20; piso 1.° 
o Bomanoues, 16. V X C X. 
(Kttra. quiosco ft«. Apolo) 
FfiRTTOlBRES 
Ayer, ventiudo; hoy, enjnto; 
ea que uso la Faja de Justo. 
C A R M E N . 10- Corsetería. 
C A S A 
de rocíente construc-
ción, rentando 8 por 
100 liore, próxima a 
tranvía, vende XZ X 8-
PAWIA. A l c a l i , 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). 
S o m b r e r o s 
Modelos nuevos, paja y 
seda. Precios como nadie. 
REQTTEJO. Puenoarral, 27. 
L o s a p a r a t o s p a r l a n t e s " M U L T I P L E X " 
C o n l o s d i s c o s m a r c a " R E G A L " 
Fabricados por el novísimo puocedimiento 
COLUMBIA, sin ruido en la superficie, sin 
roce de la aguja y con nitidez de sonido ab-
soluta, forman el compendio de la perfec-
ción y de la reproducción exacta. 
m m u SDHTÍDO m \ i m GOIHIPLETU 
C r é d i t o H A S T A D E 25 M E S E S 
Pidan hoy mismo el catálogo ilustrado, gratis, a la 
S o c i e d a d H i s p a n o A m e r i c a n a ( S . A . ) 
A V E N I D A , 2 7 . . . S A N S E B A S T I A N 
m m i m 
i 6 m n m m \ u 
W BAJO el vino. Tin-to corriente, 
6,50. Añejo. 8,50. Valdepe-
ñas, 9. Blanco, añejo, 9, 
los 1G litros. Eioja, tinto, 
clarete, 12 botellas, 10,80. 
Servicio a domicilio. E s -
paña Viníco la , San Uña-
teo, 8. Telefono 18-54 ZS. 
sólo por dos meses, 
como reclamo. 
La insuperable máqui-
na de escribir E R I C A , 
de fama mnndial. 
Pidan catálogo a 
otia sireíimrger 
A P A R T A D O 335. 
BARCEX40JrA 
S O C I E D A D H I S P A N O A M E R I C A N A ( S . A . ) 
APARTADO 37 SAN SEBASTIAN 
Don residente 
en , calle 
número , provincia , desea recibir 
catá'cgo de ^ 
(Franquear sobre con dos céctlmos) 
m i c D S 
E L P E E S B I T E R O 
don L u i s P . Hernáiz 
(antes conocido 
«BSfl Oí i i f i ) 
indicará el medio sen-
cillísimo para curaros 
radicalmente en menos 
de un mes. 
Escribid: Progreso, 17, 
B U R G O S 
S O L A 
13.000 pies, de esquina, 
c e r c a estación, c o n 
tranvía y cMetro» pró-
ximos. T r e s pesetas 
pie. Vende XCXSPAKIA, 
Alcalá , 18 (Palacio del 
Banco de Bilbao). 
C L I N I C A 
Médico-Quirúrgica de en-
fermedades de estómago, 
h í g a d o , intestinos, lía-
jos X. Carretas, S7. 3 a G. 
G o t a 
R e u m a t i s m o 
C á l c u l o s 





kpósito general: establecimientos 0ALMAU 0UYERES. i ^ 
Pases Industria» Vi - earedoni, 
.poínos de m \ m m v m m v m 
'«eparacion por los f-ecretarios del Tribunal Supre-
j110 T Audiencia de Madrid, señores Molina, Cande-
'0 y Lezca.no. San Bernardo, 1, principal izquierda. 
A a m o U A ACABBSCIA C A I i V A C H B . 
r r a n ^ S j V a r i c e s 
gratuita, radical. Sin operar ni pomadas, si-
l uniendo ocupaciones. De pago, seis a ocho. No se cobra 
nasta curación. DOCTOR V A Q U E R O . Pemando V I , 17. 
E L ILLSTRISIMO SEÑOR 
DOQ BDiiiermo González-ernao 
Y L O N G U E B A U 
M A R Q U E S D E C A S A - A R N A O 
Presidente que fué del Consejo Svperior 
& las Conferencias de S a n Vicente de P a ú l 
Y SU ESPOSA 
LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
Ooaa marra m carmen de amar 
D E L A T O R R E Y B A U Z A 
MaROUESA VIUDA DE CASA-ARNAO 
Fallecieron, respectivamente, el 24 de 
^ r i l de 1913 y el 7 de octubre de 1924 
h i e n d o recibido los Santos Sacramentos 
R . I . P . A . 
Las misas que se celebren el 23 en la Con-
^ a c i ó n (calle de Valvcrde), el 24 en la pa-
Jroquia de Santa Bárbara, el Salvador y 
San Luis Gonzaga, y el 25 en las Calatra-
serjVn aplicadas por sus almas. 
e n o r m e p r o g r e s o . • L a c u r a c i ó n d e l a s E n f e r m e d a d e s d e l a P i e l , 
U l c e r a s v a r i c o s a s , A r t r i t i s m o ( D o l o r e s , R e u m a t i s m o , e t c . , e t c . ) , 
T r a s t o r n o s d e l a c i r c u l a c i ó n ( A r t e r i o - E s c i e r o s i s ) , V a r i c e s , 
F l e b i t i s , e t c . e t c . , y E n f e r m e d a d e s d e l a M u j e r . 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E 
L A P U E R T A D E L S O L 
S i e s n p r e N O V E D A D E S 
S e c c i ó n d e E q u i p o s d e N o v i a , R o p a p r á c t i c a p a r a 
s e r v i c i o , R o p i t a d e n i ñ o s , M a n t e l e r í a s , J u e g o s d e 
c a m a . U n i f o r m e s y d e l a n t a l e s p a r a d o n c e l l a 
ftíotinos prsc.os i n i e r a s a n i í s l í n e s de M í a n o s de n iño . 
P o r 3,95 
Dolantalitos cretonas inglesas, fondo azul, limón 
y rosa. Silueta de graciosos muñecos. Cuello y 
carteras de piqué blanco. 
P o r 9,95 Trajecitos enteros para niño. Seda cruda y bies color fuerte muy prácticos. 
P o r 6,95 
Pyjamas para niño, dibujo percal, raya ancha, 
colores blanco y rosa, blanco y azulina, blanco 
y malva. 
1 Al llamar de nuevo la atención de mis lectores hacia un 
nuevo tratamiento de las afecciones que derivan del estada 
artriticojme guia uo solameníclacreencia de realizar una obra 
Util, sino la certidumbre de que practico una bnena acdon. 
Pido a todos aquellos a quienes de cerca o de lejos 
interese esta cueshen lean con atención esta lincas y medi-
ten luego sobre ellas que asi se evitaran muchas maniobras 
inútiles y se aliorranm muchos sufrimientos. 
A pesar de los connidcrables progresos, realizados en 
estos últimos veinte años; todos los esfuerzos del arte de 
curar; en la materia qnc nos ocupa no han condecido — 
preciso es confers^rlo - mas que a los precarios resultados 
conocidos de todos. 
Estaba reservado al Seflor Richelet de Sedan; tras de 
pacientes investigacj.ínes admirablemente llevadas a cabo, 
el proyectar un poco de luz sobre el oscuro caos de la 
terapéutica de las enfermedadea de la piel y .el artritismo. 
Hace mucho tiempo que el método lleva haciendo sus 
pruebas en la difícil curación de las enfermedades de la 
piel. Los eczemas secos y hrmedos, psoriasis, sicosis de la 
barba y del bigote, herpes, acnés; eritemas, íorunculosis, 
sarpullidos; impetigos; liquen, prurigo, rojeces; y enferme-
dades del cuero cabelludo; encucnti-an en ¿1 «n remedio 
el mas eficaz; el mas heróico. 
Basta muy poco tiempo, para ver recouslitulrsc gradual-
mente, las funciones normales de Ja piel. E l prurito tan 
penoso y tenáz que generalmente acompaña a estas 
eníermeaades; desaparece en cuanto se inicia zl tratamiento. 
En el artritismo constitucional en el reumatismo, la gota; 
los infartos de las células glandulares ( paperas) el método 
del Scfior Richelet disipa rápidamente el dolor, resuelve 
las rebeldes deformaciones de los dedos de las manos y 
de los pies, cura las mas antiguas ciátiess y los estados 
neurálgicos inveterados que hablan resistido a todo trata-
miento. En todos estos casos, asegura ademas, la completa 
y rápida eliminación de nuestro implacable enemigo; el 
acido úrico. 
En fin; esta excelente medicación ha producido resultados 
Mnperados en los mas profundos transtomes de la circu-
fjgptx. Ss ha comprobado, la regnlarización de los movi-
mientos del corazón la desaparición de la opresión lo» 
soplos, vértigos y vahídos; de las varices, flebitis; hemor^ 
roides; y la rápida mejoria de la aricrio-csclerosis; esa 
terrible Derrumbe de nuestros vasos que entraña la vejez 
prematura y tiene a cargo tantas muertes precoces. Si se 
trata de la mujer, las épocas irregulares ; las leucorrea la 
metritis; y los tan temibles accidentes de la edad critica 
serán radicalmente suprimidos y se verán renacer las 
fuerzas quebrantadas y la vitalidad comprometida. 
Esta cucrgica acción sobre el sistema cnrculatorio, erplica 
las curaciones extraordinarias obtenidas en las afecciones 
de los miembros inferiores, varices, úlceras, y eczemas 
varicosos (mal de piernas), flebitis, etc., etc. 
La descongestión de los tejidos y de toda la parte enferma 
se produce rápidamente y la cicatrización completa no 
tarda en suceder a un real y bienhechor alivio que se 
aprecia desde el principio de la cura. Con la misma rapi-
dez, la sensación de pesadez desaparece, juntamente con t$ 
prurito. Por todas estas razones yo quisiera ver, esta 
maravillosa medicación empleada mas amenudo y a título 
preventivo; no tan solo por los que están al parecer en 
buen estado de salud, sino mas principalmente por los 
indiferentes y despreocupados, que por este medio se evi-
taran los crueles disgustos y penosos sufrimientos; a que 
su diátesis artrítica les predispone. Entretanto repito 
que todos estos males se curan, sin molestias, sin necesidad 
de alterar las habitnales ocupaciones, mediante este pre-
cioso tratamiento, del que millares de testimonios y mal-
tiples experiencias, proaaraan el éxito resonante. 
Aquellos para quienes esta revelación no tenga el sufi-
ciente valor persuasivo y quierau datos mas seguros, que 
se informen directamente de quienes constituyen la ya 
formidable legión de los que han podido apreciar las exce-
lencias del método y están curados. Que se dirijan sin mas 
dilación su farmacéutico y compren un frasco de Depura-
tivo Richelet para empezar la cura cuanto antes. Qce 
sigan las instrucciones detalladas en el folleto que a cada 
frasco acompaña y obtendrán todas las indicaciones átiles 
a cada caso, para su tratamiento y curación. Laboratorio 
Richelet de Sedan, San Bartolomé u* 1, San Sebastian-
P o r 8 ,50 
P o r 6,95 
Vestiditos vuela, color liso, colores malva, rosa, 
azul, amarillo, adornados «on ancho entredós de 
malla al mismo tono. 
Vestiditos batista de h i l^ 
ñecos estampados en negro. 
colores fuertes, mu-
P o r 2 3 , 0 0 Trajecito calzón y guerrera, tola moderna, FRES-CO DE SEDA, y adornos primorosos. 
P o r 12,95 
Vestiditos de crespón para niñas, precioso mo-
delo, combinado a dos tonos, colores blanco, na-
ranja, esmeralda, celeste y rosa. 
P o r 7, 
P o r 11 ,50 
Trajecitos enteros para niño PUNTO DE SEDA, 
colores marino, verde, madera, blanco, celeste, 
rosa y gris. 
Vestiditos para niña, linón de hilo, adornado 
graciosamente con entredositos punto de París. 
Colores blanco, azulina, salmón y malva. 
P o r 9 ,90 
Vestidito para niñas, punto de seda, bordeado 
con glasé y pequeñas rositas, colores blanco, ca-
nario, rosa viejo, esmeralda y caña. 
P o r 11 ,50 Blusitas seda cruda, fprma sport, adornadas con botoncitos de nácar, muy -prácticas y lavables. 
P o r 4 ,95 Pantaloncitos de sarga marino para completar traje con la blusita anterior. 
1 5 , P u e r t a d e l S o l , 1 5 . E T i ^ e a 
vas. 
Sus hijos, hijas políticas, nietos, herma-
na. hermana política y demás familia, 
Supl ican les encomienden a Dios. 
varios señores Prelados tienen concedí-
indulgencias en la forma acostnm-
«equelaa, RAMON _ 
Bvtnñll». 30, principal. Tsláftno 62-81 M 
1 
^(•uiijitujiu 
s e a n 
w m m m m m m m m t y . 
TRATAMIENTO OH!6!NAL DEL 
E S T R E Ñ I M I E N T O i 
L A X A N T E 
IBESCANSAI 
S t O B V E m fóJUL' 
T A & O S V c M A Ú E f í A ' 
M E N T E H O T A B L e J 
HASTA L A C O m E T A 
C U f í A C m ú E L A 
P E ñ E Z A M T E S T / m 
Su acción ss completamente 
moderna debida a las propieda-
des que posw el Ágar-Agar al 
ser tratado por el raucilago de 
lino. No tiene ninguna contra 
indicncióo, pudiendo tomarle las 
embarazadas y enfermos del 
estómago. 
No produc» molestias. Evacurt-
ción normal. Son tabletas que 
puedea tragarse enteras. No tie-
nen sabor. 
Nosotros damos a conocer QUPS-
tro LAXANTE BESCANSA re-
partieudo miles de muestras: 
tsto constituye una prueba de 
gafan tía. 
VENTA; en todas las Farm/*-
cias de de España y América. 
Por 2.50 80 remite, certificada. 
una caja, 
farmacia y Laboratorio R. Bes-
caosa.—baatiago de Co nipos UU 
G r a n d e s p r e m i o s 
Para el II d̂e mayo. 
Décimos » * 60 ptns 
Do eete y de todos los sorteoa remite billete* a prmicouis y 
extranjero, remitiendo fondoe a su administradora, DORA F E -
L I S A ORTEGA, PLAZA D E SANTA CBUZ, 2, MADRID. 
C A J A S I N V I S I B L E S | 
Empotrada la Caja en la 
pared, ¿-jta queda lisa y 
•in Baiientes. L a caja se 
puede tapar con ol papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Asi quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B H b a o 
P R O P I E T A R I O S 
Antes de liipotecar vuestras fincas consultad a 
L-1 HiPOTECSStS FSPAilOlfl (S. 11.) 
Agencia de préptamos con el Banco tlipotecario. 
CONSULTAS GRATIS 
P B O K T I T T J D , R E S E R V A , 6ARAX7TIA 
ITuencarral, 23, 1.°, de once a una y cuatro a ocho. 
VINOS Y COÑAC 
C a s a f u n d a d a e n e i 
a ñ o 1 7 3 0 
do dea tercios del pago da 
Machumntío, viñedo el rafia renom-
brado d» la regioe. 
Dlrecrlóc: PEDRO DOiLECQ Y CIA.. Jarea de la Fiestera 
H E R N I A S 
Bragueros cien 
tíficiunente. 




Augusto Figneraa 8 
P R O P I E E A B I A 
I I I I E S 
Keica d« lam do mesa ôr lo digeaÉiv*. higiénica y «^radable. 
•ai¿mago, rjfionoa o uucccicncs ¿sstrointesuoaiea (t-tooftas). 
t 
Ci'MCJOR NSHtaiO I 
¡ ( O E L ' G A B U S E 
P E S O U I 
I 
• ¡ ^ iw pe 
Jla salud JOdO Di TOdaa di »d4> ni t 
C0It8£S A MKIHDA 
1 AJAS — SOSTENES 
rCENCABRÁI* 72 ^ 
SANTA KN«¡EA(TA. Gl 
M A D R I D 







s i c 1 ó n 
B n e v u. 
Desapa-
rición de la 
gordura ra* 
perflwii 
Venta en todaa l«s fe* 
MCÍNa. al precio de B p » 
•etae fnnoo, 7 «o «i U-
bamUrio P E S Q U I ; p » r 
CWTBO, «.WV JlhunMa, i t , 
• a i fiebuaán (Oalpi». 
« * ) . 
MTI 
DO» RAFAEL ÍeÍEZ V SEOIIUHO 
ABOGADO 
Ha fallecido el día 22 de abril de 1925 
A l o s c i n c u e n t a y d o s a ñ o s d e e d a d 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
R a 8a P e 
Su desconsolada madre, doña María del Pilar Sevillano Ascd; 
hermanos, don Gonzalo, doíla Pilar, doña Cannen y doña Dolores; 
hermanos políticos, sobrinos y demás parientes, 
HL'EGAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma 
a Dios y asistan a la conducción del cadáver, que se ve-
rificará hoy 23 del actual, a las ONCE DE LA MACANA, 
desde la calle del Principe de Vergara, 53 (Sanatorio 
del Hosariu), a la Sacramental do San Isidro, por lo que 
recibirán especial íavor. 
El duelo se despido en el cementerio. 
No so ropaitcn esquelas. 
Se suplica el coche. 
En la capilla ardiente se celebrarán mi sas durante la mañana 
de hoy 23. (U) 
P O M P A S r C T N E B R E S . — A V E K I D A DEZ. COWDE S E P E S A I . V E B . 15. 
LA SEÍÍORITA 
lüarfa de las mereces eiaoco 
G E N D Í N Y D E N I Z 
Ha ra!i:Gi!l3 el día 22 de adri úe 1925 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a 
a . S . G . H . 
Su director espiritual, el reverendo padre 
Emilio Madrid; su afligida madre, la ex-
celentísima señora doña María de las Nie-
ves Deniz, viuda de Blanco Gendin; her-
mana, doña Nieves Aznar y Deniz, viuda 
de Cortina; líos, primos y demás parien-
tes, 
PARTICIPAN y ruegan a sus ami-
gos encomienden su alma a Dios y 
asistan a la conducción del cadá-
ver, que tendrá lugar hoy 23 del ac-
tual, a las CUATRO de la tarde, des-
de la casa mortuoria, plaza del Rey. 
número 5, a la Sacramental de San 
Isidro, por lo que recibirán especial 
favor. 
El duelo se despide en el cementerio. 
Se suplica el coche. 
FUNERARIA DEL CARMEN.—INFANTAS, 25. 
Esta cssa no pertenece al «Trust» 
S o n t a r a p o s i t i v o s y b e n e i s c i o s o s 
( C h o r r o ) 
los resultados curativos logrados con el empleo do la DI C E S T O N A CHORRO que los enfermos de! 
es tómago, que no han podido curarse, a pesar do haber tomado numerosas especialidades gastr©. 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, lomando D K i E S T O N A C h o r r o . 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad laa imitaciont* 
Jueves 23 do abr i l do 1925 
EIL. DE:BATE: M A D R I D — A ñ o X V — N f i m . i . n * 
A N U N C I O S B R E V E C L A S I P I C A D O S E N S E C C I O N E S 
E l precio de los anun. 
ctos de esta Sección es 
de 0,60 pesetas linea 
del cuerpo 7, m á s 0,10 
pesetas por inserción 
en concepto de dere-
cho de Timbre. EL DEBATE facilita di-
hujOs y cl ichés sin aith 
mentó de precio sobre 
la base de un mi-
li mum de diez inser. 
dones. 
A M I X C A B , c a r r e r a s , g r a n 
« s p o r t » , c u a t r o f r e n o s , 
v é n d e s e a u s e n c i a . E s p a ñ o -
loto, 28; m a ñ a n a s . 
C O R A N A 
Almonedas 
AZJUONXSA. Obligado por 
Ayuntamiento, plazo quin-
ce días , desalojar l o c a l 
para derribo Gran Vía . 
Liquido gran colección de 
cuadros antiguos, muebles, 
objetos barat ís imos . S i 1-
va, 30. 
MUEBLES Y O B J E T O S 
5EOCAS(aNl0¿RAT(5IHQ9 
P A L A F O X . I S . 
AZiMOHSDA, urge: Salón 
dorado, vitrinas, cortinas, 
cornucopias, buen come-
dor, magnífica a l c o b a , 
piano cola, E r a r d , arma-
rios, despacjio, máquina 
escribir; más m u e b l e s 
sueltos. Los Madrazo, 16. 
Alquileres 
P I A N O S alquilados, ad-
quiriendo propiedad, ba-
rat ís imos. Compro pianos. 
Pinza Progreso, 7. 
AX.QUTIiANSX: grandes y 
pequeños locales para in-
dustria. M a r t í n Var-
W * ' ^ 
G R A N D E S locales, pasco 
Delicias, 200 pesetas. Mon-
tera, 10. 
AI.QX7IIiASE n a v e para 
taller, industria o almn-
crn. Juan Pantoja, 16. 
Automóviles 
L U B R l P I C A N T E f 
C A R R A N Z A . 1 6 
Te/éfaoo 2<h23 J . 
ÍEHERAL 
DOMINGO ALVARE2 LEON 
EL VA 
e / imprexcindiblc a 
lodo motor de explo/idn 
P ó r q u c . . . 
C/lfiBUR/l porfectamonte 
flRRAMCP «n «ida 
APROVECHA b. 
AUMENTA IA potencia 
AYUDA «n La/ c a « r t a r . 
PROCURA limowia inlanor. 
i o 
\AUTOMOVIL FUERTE. 
\RAP/00, CÓñOOO Y 
S E G U R O 
[KELFAXI PREPtRlDO 
P D E L A R C O 
Y C O / ^ P A H I A 
\Jf i iñcz , de Balhoá,. 5 
M A D R I D 
i,A MARCA ALEMAN A 
Q U E M A R C H A £ N 




P A f í A f S P A Ñ A 
S . A . M A t o R l b 
AYEfff&A ¿£L CO*ó£ 
l ü l f 
A U T O n O V I L E J 
h l S P A R C O 
P. D E L A H C O 
Y C O M P A Ñ I A 
HUÑEZ DE BfíLBOfí. 3 . 
A V A O O I D 
"i imiiiM 
£fmejor coche //pero 
ITURRALDE Y RIB£D,5-A 
W * P/Y MfiRQALL.W 
P A R I X - M A D R I O 
A Ü T O / A O V I L 
Fernán do VI1Z. fteoRto 
P i c z « J < i c recambio 
para c a t n i o n e j ' 
/ A A C K . Ü . 5 . A , € t C 
• 
0 Y I O H P 
Al COfíTAñO TA PLAZOS. 
B I C I C L ^ T A J * 0 £ 
CARRERA Y A C C E / O R I O / 
J U A N B O B & R 6 
A \ o n t e l e o n f 2 5 . 
Lfí RNTIWnrflBRICR 
. naNCEsatsauroHovnís 
Presenta los nuevos < 
modelos en su,salón ^ 
de E x p o s i c i ó n : 
Sf íGRSTfí 5 0 
M A D R I D < 
biftn A A rffc iî  A AiA^fciAi^^-
• 
, 1 a c 
m < ^ , pér-f e c t e u 
mÓ6 p r á c i c c c t g Leude 
mcu> rtndirrH&nto 
E s ) A v e n c e d o r a 
de los c a n d e s p r u e b a s 
^en 1925 
P D E L A R C O 
y c o / ^ v P A f i i A 
Nuóez de B a l b o a . 5 
C a l z a d o s 
MntttnimiiitiitHRinnimiiaan 
_ de 
J . D o m i n g o 
exc/ust vd/nente 
' a HED/Hfí 
HERNÁN CORTÍÍ. 14 
A D R . I 
BniiiKümnimrainmüiitiMiiiiiiiiiüüHiiin 
[ C A L Z A D O R 
J Ü D E N C I 
L O S M & J O R , 
C O N S T R U I D O . 
I l l l l l l l 
LOS P E MAYOR. 
DURACIÓJ 
D e - T E - N C j A Ñ O . I O 
(esyutna a Valverde)\ 
8 ̂  ̂  ̂ iiSî JPj 
P E T I T X 
Lamas 
de caJudos 
J V i - L A C R O M O 
ONICH en C3i>aÑA. 
Exi&e este sello enbss&to 
a p x a u f H E S P t m 
OSAnENDiCOUAQUE 
C o m p ras 
AVISO: Compro, pagan-
do mucho, alhajas, obje-
to» de oro y plata, anti-
güedades y papeletas del 
Monte. Sucesor de Juani-
to. Pez. 15. 
MRACOrtmRrVEM 
\ m ñ VÍLIAFRANCA 
I <¡¿NOM.4 • /f/JDR/D 
Filatelia 
ANO SANTO 
Italia. Sellos conmemora-tivo*. 
Serw completa, 6 pte., franco. 
M . Gálveg, cre í , i , Madrid. 
SZM.l>OS españoles , p a g o 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
KMCIMHim áselas 
i Pago por qnl-
montos S81103 
como el aqjí 
reproducido. 
"aniDífi ! coni-
pro csniü'sdes menores. 
F . A U R Í O L E S 
A l c a l á , 5, M a d r i d 
Hortaleza, 
Pago los se-
llos de 1850 
ai sa en per-






P E i r s i O N CaatiUo. Are-
nal, 27. Comida inmejora-
ble, baño. Desde siete pe-
setas. 
Modas 
{ C A J A A P Q R A C I O N I 
ttUEBLES T TAPíCWIA 
I N F A N T A J " . ^ 
(cjquind a T o r r e y ) 
Optica 
¿QTTIEEE ver bien? Use 
cristales Punktal Zeiss. 
Casa Duboec, óptico. Are-
nal, 21. 
Restaurant 
R E - T T A U R A N T 
R O Y A L PRINCIPE, 5 
Hl m v t r x o s . P h . 3 50 
C & ñ a s •• 4.50 
A b o n o s e c o n ó m i c o s 
¿ e r v i c t o a / a c a r t a 
Oran orquesta.. 
Varios 
F S O B A D la galena cSo-
nora>, que tiene sensi-
bles todos sus puntos. 
C O M P P . A -V ?r N T A! 
AQMINi.PTK'AC.'ÓM 0*1 
ig|pip|Miia 
P A B L O OOP.DJLLO 
A T O C H A , 6 9 . d e Sañ 
¿ D E S E A vender alhajas, 
objetos ptíkta, dentadu-
ras ? Pago conciencia. Z a -
ragoza, 6, L a O n z a d e 
Oro. 
C o m p r a - v e n t a d » 
F.GARCIA RAMOS 
CHINCHILLA.? /'AAORID 
ocdlque o c u p a n 
\ s o r i c i n a j ; \ 
C O / A P R , A - V E N T A 
F I N C A D 
(Pd/dCfo de/Bdncoífpñt/ddo) 
R N C A J ' - J - O L A F l E y 
C O M P R A N , V E N D E N 
Y P E R M U T A N 
B A R R A N C O - M A R T I 
BfíRBLERI.Ithp* K 5/1? 
TE-UFrOHO 33 3.1 - . 
Enseñanzas 
E l í S E Í Í A K Z A Mecanogra-
fía. Instituto Reus. Pre-
ciados, 23. 
C A L L E D E L P R A D O . 4 
TÍUr.45-93./i' MAORIQ. 
S E H O R f í S 
V E S T I D O S 
P L A Z A OE 
ISABEL I I , i 
A \ A D R , I D 
5 e c c i ó n 
e c o n ó m i c a 
F A J A / V 
l / O / T E W E / 




V VEJT/R B/£H 
fíLCfíLR.53 (UPOLO) 
Pienso nutritivo 
H U G O K A T T W I K K E 
M a d r i d 





P A C A -
VED. BlErN 
Ó P T f i C Ó 
J T A L U O . I 
{esyjtoa a Cármvi) 
Perfumer ía 
L . O T E - R J A 
N Ü A \ & R . O 6 3 
C O N D E : DE* 
R O A A A N O N E ' y . i 6 
A d m i n i i t r a d o r a . 
D ^ f R C F Q E J " DE OR.AÁ 
R E M E J A / A PROVINCIAJ 
Y E X T R A N J E R O 
PE T O D O / L O / - T O R T E O / 
Y DEL 11 0E H A Y O 
FAJELA I M A G E N E S 7 AI*» 
T A R E S , recomendamos a 
Vicente T e n a , escultor. 
Valencia. Teléfono inter-
urbano 610. 
Q t i N E R . O J ' * DA ra A 
¿<3 c a s a m á s 
S u r t i d a . 
MONTERA. 3 
C A S A F - É M I N A 
MON TERA, 4. ÍNTRESUÍLQ 
£L £QA/VT£S SOMBREfíOJ 
Muebles 
A V U B B L S i r 
A G U A C O L O N I A 
L O C I O N E X T R A C T O 
P A í l A C A B A L L f R 0 
C A ^ A 
T R I P L E - T O R O 
J o v e / / & r ? o ^r. 8 
B O M B A S 
para el riego. 
E N E X I S T E N C I A 
H U G O K A T T W I H K E L 
M a d r i d 
N tí ñ e z de 
Balboa, 6. 
B a r c e l o n a 
Vilado-
mat, 158. 
Z A B D A 
Invento sorprendente 
de g r a n reputación 
universal para volver 
los c¿i bellos blancos a 
eu primitivo color a 
los seis días de usar-
lo. L a t intura ZA1ÜA 
es superior a todas las 
conocidas; no mancha 
la piel ni la ropa; 
puede usarse como si 
fuera una brillantina. 
Venta en droguerías y 
perfumerías . Por ma-
y o r : Corredera B a-
ja , 43. c L a Favorita>, 
-Madrid. 
A ^ U Á O X I Q E N A D A 
F O N / A N 
A l p o r m a v o r : JUAN MARTIN 
ALCALÁ 7. AVAORIO 
R E L O J E R Í A 
C O N F I A N Z A 
5. FA&MACIA,5 
E x t ^ a x o c u r t i d o . 
yoerarxfcia v e r d a d 
P I A N O S 
AUTOPIANCXT 
MCLODIASA 
Av. Conde PeñalverJ? 
j S E N G R I T A S I 
Xod??z&ar&s ü q u i d o i 
p-a/ca. ¿ í m p í a / z c a M c u í o 
de osUe, y Un mijcteó 






M n o R i o . 
H A G O camisas, calzonci-
llos y reformas. Arroyo. 
Barquillo, 9. 
ICAXA CEREZO ̂  
T p / e f i f ó - y / f J A t c / v / ó 
y u n t o 3 F / y Afarga//. 
M U E B L E : ^ 1 
ALTAREJ Y DECORACI ÓN 
/ ^ A L A 5 A R A 2 6 
/ A A D R I D . M 
R a d i o t e l e f o n í a 
RAPiOTtLÍmrilA 
F A B R I C A C O n O 
E S P E - C W L I D f l B 
E L E C T R O D O - S . A 
flLCflLfl,41. TOLEDO.SOf 
A D R I 
Reina eres de mis amores; 
mas tal pasión la hago tri-
[zas, 
provocando tus rencores, 
a fuerza de sinsabores..., 
si no te «verapolizas». 
" V E R A P O L " 
LIMPIA PRONTO Y 
L I M P I A B I E N 
manchas de grasa. 
P r e c i o , 1,50 pesetas . 
O L A B O U R . S. A. 
Reina. 35 y 37, M a d r i d . 
^ P O R . T 
J u q u E T E i - r 
O B J E T O S PARA REOALOJ 
C A J A A Y A N Í 
M A D R I D 
Acepto representa-





ra, industria y co-
mercio, para la re-
gión Sagreña o pro-
vincia de Toledo. 
iiUBELio e m 
Uíiiaseca (Toiedo) 
E X C L U / I V A f 
I M A C E R S T 
TREf CfiUCLr.7/ 
MADRID. 
V A T I O 
P A L - A Z J L 
'CARBON-AUTO 
M A T E R I A L 
E L E C T R I C O 
I N J T A L A C J O N E y 
P I L A X StCAJ* 
A R T I C U L O S » T - ^ - M 
L I N T E R N A J * DK B O L I L L O 
HAWWA Pf SUMAR Y CALCULA 
I m p r i m e \ á s 
o p e r a c i ó n ^ 
C d k ü l a teo f a c i l -
m 2 D \ < ¿ C O m O S¿Jf7)d 
A-PERIQUETy^ 
P I A A O N T E , 2 3 
Preciosas escalloras 
del Sagrado Corazón 
de Jesús , San José, 
C a r m e n , P u r í s i m a , 
etcétera, en marfil, 
sobre pedestal. 
Medalas íscapolarlo 
con la oración de San 
Francisco, en oro y 
plata. 
Nuestros lectores po-
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Las calles que tenía que atravesar estaban si-
lenciosas y desiertas, salvo las tabernas, que te-
nían aún sus puertas abiertas. Desde ellas, ai pa-
sar De Batz, llegaban ruidos de voces, enronque-
cidas de tanto hablar en la calle. Sobresalían ju-
ramentos irreverentes de esos discursos; las in-
terrupciones de las gentes que escuchaban al ora-
dor eran dicterios y blasfemias; verbosidad gue-
rrera que terminaba en ruidosos vituperios; las 
acusaciones atravesaban j)or la pesada atmósfera 
de un aire cargado de humo de tabaco y vapores 
de aguardiente y vino malo. 
De Batz no se fijó en esto al pasar, deseando 
sólo que la gente de las tabernas que tenían es-
las discusiones políticas no saliese, como solía pa-
sar, a la calle en tumulto y ventilaran a puñetazos 
sus querellas. No deseaba verse envuelto en una lu-
cha callejera, que invariablemente terminaba en 
denuncias y arrestos, y se alegró de haber pasa-
do ya los l ímiles del Palacio Real y poder diri-
girse derecho, hacia la izquierda, al solitario ba-
rrio del Temple. 
De la obscuridad, y de lejos, venía un ruido de 
tristes redobles de tambor, medio velados por el 
tumulto de la vida activa de la ciudad. Procedía 
de la plaza de la Revolución, donde una compa-
ñía de la Guardia Nacional hacía guardia de no-
che en los alrededores de la guillotina. Las tris-
tes e intermitentes notas del redoble venían como 
a recordar al pueblo libre de Francia que los pe-
rros guardianes de una vengativa revolución vigi-
laban día y noche, sin dormir ni dejar de andar, 
«sorprendiendo gente para la guillotina», como un 
nuevo decreto, redactado aquel día por el Gobier-
no, disponía hicieran. 
De vez en cuando aquel silencio de las solita-
rias .calles se interrumpía por gritos de terror, 
seguidos de choques de armas, de la inevitable ro-
ciada de juramentos, el pedir auxilio y el íinal 
lamento de la angustia. Eran las consiguientes 
tragedias que seguían a las denuncias, a los re-
gistros domiciliarios, los súbitos arrestos, las an-
gustias de un deseo de vida y libertad: de vida, 
a pesar de estas horribles condiciones de brutali-
dad y de servidumbre; de libertad, por respirar, 
aunque fuese sólo un día o dos más, aquel aire 
infestado de porquería y de sangre. 
De Batz, endurecido ya por estas escenas, no 
prestaba atención. Había oído muy a menudo du-
rante las noches ese grito, seguido de un silencio 
de muerte; provenía de casas acomodadas, de su-
cios alojamientos o sólo de cuevas: de donde-
quiera que alguno era cogido por los espías del 
Comité de Seguridad Pública, nuevamente orga-
nizados. 
¡Treinta y cinco libras por cada cabeza que ca-
yese al cesto truncada por la guillotina! Treinta y 
cinco piezas de plata era entonces el precio de la 
sangre inocente. Todo grito en la noche, la de-
manda de auxilio, significaba carne para la gui-
llotina y treinta y cinco libras para las manos <ie 
un Judas.; 
Y De Batz pasaba sin conmoverse, dando vuel-
tas a su bastón y satisfecho. Ahora entraba en la 
plaza de la Victoria» y vió uno de los campamen-
tos que habían sido establecidos, en los que hom-
bres, mujeres y chicos estaban trabajando para 
proveer de armas y pertrechos a la Armada de la 
república, que estaba peleando contra toda Eu-
ropa. • 
¡El pueblo de Francia estaba en armas contra 
la tiranía, y en las plazas de la poderosa ciudad 
acampaba día y noche, forjando aquellas armas, 
con las que pensaba libertarse, mientras se incli-
naba bajo el yugo de la tiranía más grande, más 
opresora que la que los más despóticos Reyes ha-
bían tratado de infligir. 
Allí, a la luz de las antorchas y a las altas horas 
de la noche, muchachos, casi niños, se convertían 
en soldados, medio desnudos, aguantando el vien-
to Norte que cortaba, doblándoseles las rodillas, 
con los brazos y piernas amoratados por el frío, 
los es tómagos vacíos y los dientes castañeteando 
de miedo; las mujeres estaban cosiendo camisas 
para la improvisada Armada, con los ojos irrita-
dos de coser a la escasa luz de las oscilantes an-
torchas, y el pecho seco de respirar aquel aire 
cargado de humo; los chicos mismos estaban re-
cogiendo con sus débiles y toscas manos trapos 
para convertirlos en trajes otra vez; todos, todos 
aquellos esclavos estaban trabajando por la no-
che, cansados, hambrientos y fríos, pero incesan-
temente, como el país lo exigía de ellos: ¡el pue-
blo de Francia está en armas contra la tiranía! 
¡El pueblo de Francia tenía que ponerse a tra-
bajar, a hacer armas, trajes para los soldados, 
los defensores de la libertad del pueblo! 
Y de esta multitud de gente, hombres, muje-
res y chicos, apenas se oía más ruido que mur-
mullos secos y como suspiros rápidamente conte-
nidos. Un imponente silencio reinaba en este po-
puloso campamento; sólo el chisporroteo de las an-
torchas lo interrumpía de vez en cuando, o el gol-
pear de las lonas, agitadas por el viento. Ellos 
trabajaban remolones, desesperados, extenuados, 
sin más esperanza que la miserable ración, sacada 
de los miserables campesinos, tan desgraciados y 
oprimidos como ellos mismos, sin esperanza de 
pago; sólo por miedo al castigo, que siempre To 
tenían presente. 
Al pueblo de Francia, en armas contra los tira-
nos, no le era permitido olvidar el horrendo amo, 
con sus dos grandes manos levantadas sosteniendo 
el cuchillo, que descendía despiadadamente, sin 
compasión, sobre el cuello del que no se inclina-
ba de buen grado al trabajo. 
Una terrible mirada de satisfecho deseo había 
brotado de los ojos de De Batz al salir al campo. 
—Dejadlos cansarse, dejadlos gemir, dejadlos 
consumirse. ¡Chanto más sufran y más brutal sea 
el puntapié que los derribe, más pronto el dinero 
del Emperador hará su trabajo; más pronto esos 
desgraciados clamarán por la Monarquía, lo que 
significará una buena recompensa en los bolsi-
llos de De Batz! 
Por él, todo estaba bien: la tiranía, la bruta-
lidad y las matanzas. E l contemplaba el bolocao5*0 
con toda la satisfacción que podía hacerlo el J8' 
cobino más sangriento de la Convención. El bllb,e 
ra hecho trabajar con sus propias manos a la í01 
llotina, que lo hacía muy lentamente para so5 
fines. E l fin justifica los medios, era su divisa-
¿Qué importaba que el futuro Rey de Francia su-
biese al trono por escalones hechos con los cotf 
pos descabezados y resbaladizos por la sangre 
los mártires? 
E l suelo que pisaba De Batz era duro y bUD 
por la escarcha. Sobre él, la pálida luna de in-
vierno caía serena y plácida sobre la ciudad í1 
gante, que se revolcaba en la miseriaj, ^ 
Había caído muy poca nieve aquel año, y 
así, el frío, era muy intenso. A su derecha es ^ 
el cementerio de los Santos Inocentes, Pacl{ic°D3 
tranquilo, bajo la descolorida luz de la luna, 
delgada capa de escarcha cubría algunos si 
como manchas sobre la hierba y piedras. ^ ^ 
allí, cruces rotas, con los brazos destrozados, 
tendidos aún en patética figura, como eu 
tumo llamamiento al amor humano, eran m ^ 
testimonios de tos insensatos y rencorosos 
sos de destrucción., ..er, 
Pero allí, en el recinto de la mansión del ^ 
no, un silencio solemne reinaba; sólo el íno vieB' 
to Norte sacudía las ramas de los tejos, D O, 
doles producir como el ruido de raelanCÓlic0Slluria 
piros en medio de la noche, y lanzar una ^ 
de pequeñís imos cristales como heladas lágr 
de la muerte. 
